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Bibliografija izdanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža 
(1950–2013)1
Iva Klobučar Srbić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
1. Uvod
Leksikografski zavod Miroslav Krleža utemeljen je 5. X. 1950. godine odlu-
kom jugoslavenske vlade kao Leksikografski zavod FNRJ. God. 1962. preimenovan 
je u Jugoslavenski leksikografski zavod, koji od 1984. u nazivu nosi i ime Miroslava 
Krleže. Uredbom Vlade Republike Hrvatske 13. II. 1991. imenovan je Leksikograf-
skim zavodom Miroslav Krleža, postavši javnom ustanovom od osobitog interesa za 
Republiku Hrvatsku. Hrvatski sabor donio je 29. V. 2003. Zakon o Leksikografskom 
zavodu Miroslav Krleža.
Od svojega osnutka Zavod priprema i objavljuje leksikografska, enciklopedij-
ska, bibliografska, kartografska i monografska djela te priručna i tzv. turistička izda-
nja, znanstvenu periodiku te prigodna izdanja i kataloge.
U bibliografiji se sustavno popisuju sva izdanja Zavoda, s temeljnim biblio-
grafskim podatcima. Radi lakšega snalaženja i praćenja dinamike objavljivanja, izda-
nja su najprije popisana kronološki, a zatim raspoređena u kataloge: Atlasi, Bibliogra-
fije, Enciklopedije, Izdanja na CD-ROM-u, Karte, Leksikoni, Online izdanja, Posebna 
izdanja, Rječnici, Vodiči i Zbornici i časopisi. U katalozima izdanja su poredana abe-
cedno, s tim da je prvi svezak svake edicije označen masnim pismom, a svi ostali 
svesci svijetlim. Takvo navođenje pridonosi vizualnoj preglednosti tabličnih katalo-
ga. U kronološkom popisu, unutar pojedine godine, izdanja su poredana također 
abecedno, a za svako pojedino izdanje navodi se puni naslov, broj i oznaka sveska, 
broj stranica, izdavač i mjes to izdanja. Manjim fontom ispisani su primarni dijelovi 
impresuma, prevedeni na hrvatski jezik, ako su u izvorniku na stranom jeziku. Au-
1 Dio bibliografskih podataka koji obuhvaćaju razdoblje do 2000. godine nas tao je na osnovi 
neobjavljene bibliografske građe o izdanjima LZ, koju su skupili Damir Boras, Zvonimir Jakobović i 
Ana Milinković. 
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torske dopune i ispravci koji nisu navedeni u tekstu stavljeni su u uglate zagrade. Od 
mnoštva kartografskih izdanja koja je Zavod godinama kontinuirano izdavao popi-
sana su samo ona važnija. Ta kođer su naznačene internetske adrese na kojima su 
dostupna zavodska online izdanja.
Časopis Studia lexicographica dostupan je na internetskoj stranici Zavoda te 
na portalu Hrčak, pa je dostupna i elektronička inačica ove bibliografije.
2. Kronologija
1952.
Priručnik Leksikografskog zavoda FNRJ, 110 str., Leksikografski zavod FNRJ, 
Zagreb. 
Iz sadržaja: Organizacija Leksikografskog zavoda FNRJ; O izdanjima Leksikografskog zavoda FNRJ; 
Upute urednicima i suradnicima; Pravopisne upute; Upotreba stranih riječi; Kratice za Malu opću 
enciklopediju; Znakovi; Sheme članaka
1953.
Enciklopedijska izdanja Leksikografskog zavoda FNRJ2, 104 str., Leksikograf-
ski zavod FNRJ, Zagreb. 
1954.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–Brod, 722 str., Leksikografski zavod FNRJ, 
Zagreb.
Glavni redaktor: dr. Mate Ujević // Pomoćnik glavnog redaktora: inž. Petar Mardešić // Sekretar: Bogo-
slav Erny // Članovi redakcije: dr. Ivo Belin, dr. Milan Ćurčin, dr. Mladen Jiroušek, Julijan Luterotti, 
dr. Anđelko Malinar, dr. Oto Oppitz, dr. Aleksandar Primožić, dr. Mirko Šeper, Klara Šimek-Škoda, 
Zdenko Vuković
1955.
Anali Leksikografskog zavoda FNRJ, sv. 1, Leksikografski zavod FNRJ, 244 str., 
Zagreb. 
Građa za pomorsku terminologiju
Urednik: Mate Ujević
Anali Leksikografskog zavoda FNRJ, sv. 2, Leksikografski zavod FNRJ, 440 str., 
Zagreb. 
Građa za bibliografiju jugoslavenske periodike
Urednik: Mate Ujević
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 1: A–Bosk, 708 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Glavni redaktor: Miroslav Krleža // Zamjenici glavnog redaktora: dr. Zvonko Tkalec, dr. Mate Ujević 
// Redaktori: dr. Vaso Butozan, Jagoš Jovanović, dr. Anton Melik, Dragi Milenković, dr. Haralampije 
2 S primjerima svih enciklopedičkih izdanja.
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Polenaković, Marko Ristić, dr. Andrija Štampar, general Milan Zelenika // Sekretari: Ratko Đurović, dr. 
Mladen Jiroušek, Ilija Kecmanović, dr. Dušan Kermauner, Milica Koneska, Roksa Njeguš
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 1: A–Castelnau3, 720 str., Lek-
sikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Redaktori: dr. Marko Kostrenčić, Miroslav Krleža // Sekretar: Nada Bogdanov // Tehnička revizija teks-
ta: dr. Anđeliko Malinar // Ilustracije i crteži, redaktor: Milan Gecan
Misli i pogledi A. G. Matoša, 863 str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Predgovor, Izbor tekstova, Indeks i objašnjenja: M[ate] Ujević
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 2: Brod–Evp, 702 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Priručnik Medicinske enciklopedije, 30 str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Sadržaj: Smjernice enciklopedije, Organizacija redakcije, Članovi redakcije, Struktura redakcije, Raspo-
djela materijala po strukama, Raspodjela struka grupnim redaktorima, Upute urednicima i suradnici-
ma, Primjeri alfabetarskih jedinica, Dodatak ogledima
1956.
Anali Leksikografskog zavoda FNRJ, sv. 34, Leksikografski zavod FNRJ, 181 str., 
Zagreb. 
Toponimika Zapadne Istre, Cresa i Lošinja
Urednik: Mate Ujević
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 1, 859 str., Leksikograf-
ski zavod FNRJ, Zagreb. 
I. Nauka o književnosti 
I/1 Književnost općenito. Teorija književnosti. Uporedna književnost
I/2 Historija jugoslavenskih književnosti: A–K
Glavni redaktor: dr. Mate Ujević // Redaktori: dr. Borislav Blagojević, Ivo Horvat, dr. Mladen Jiroušek, 
Janez Logar // Sekretar: Nikola Zec
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 2: Bosna–Dio, 716 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 2: Castelo–Firenzuola5, 719 str., 
Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 3: Evr–Jue, 699 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
1957.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 2, 771 str., Leksikograf-
ski zavod FNRJ, Zagreb. 
3 Na hrptu: A–Cast.
4 U ovom svesku Anala objavljene su i Primjedbe priređivača teksta (B. Jurišića) te Popis naselja 
u kojima su se vršila ispitivanja s rednim brojem ispitanika i Popis stanovnika po rednom broju s oznakom 
mjesta gdje su ispitani i nadnevka (proljeće 1954).
5 Na hrptu: Cast–Fire.
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I. Nauka o književnosti
I/2 Historija jugoslavenskih književnosti: L–Ž
Bibliographie retrospective des etudes, des articles et des belleslettres parus 
dans la presse periodique Yougoslave6, 14 str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Autor: dr. Mate Ujević7 // Prijevod na francuski: Germaine Tommaseo i Ante Jurević
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–Ban, 717 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Glavni redaktor: Ante Šercer // Pomoćnici glavnog redaktora: Stanko Dujmušić, Mirko Dražen Grmek 
//Sekretari ispostava: Ante Šokčić, Beograd; Marij Avčin, Ljubljana; Marko Ciglar, Sarajevo
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 4: Jug–Luk, 707 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb 1957.
Glavni urednik: Mate Ujević
1958.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 3: Dip–Hiđ, 686 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 3: Firković–Jugoslavica8, 694 
str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Urednici: dr. Marko Kostrenčić, dr. Miljenko Protega
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 2: Banj–Ćul, 703 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb.9 
Muzička enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–J, 760 str., Leksikografski zavod FNRJ, Za-
greb. 
Glavni redaktor: Josip Andreis // Pomoćnik glavnog redaktora: dr. Anđelko Malinar // Članovi redak-
cije: Ivona Ajanović, Branka Antić, dr. Dragutin Cvetko, Stana Đurić-Klajn, Ratko Đurović, Marija 
Kuntarić, Tihomil Mirić, Todor Skalovski // Sekretar: Ivanka Bošnjaković // Redaktor za ilustracije: dr. 
Vladimir Gotthardi
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 5: Luka–Oz, 709 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Glavni urednik: Mate Ujević
Poslovni red Leksikografskog zavoda FNRJ, 64 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Iz sadržaja: Uprava Zavoda; Odjeli Zavoda; Opći odjel redakcije; Redakcije; Dužnosti službenika odjela; 
Kretanje rukopisa; Kretanje špalta enciklopedijskih i bibliografskih izdanja; Komisija za službenička 
pitanja; Opće odredbe
6 Retrospektivna bibliografija rasprava, članaka i književnih radova u jugoslavenskom peri-
odičkom tisku. Podnaslov: »Rapport présenté à la Conférence bibliographique internationale Varso-
vie 19–22 septembre 1957« (Izlaganje s međunarodne bibliografske konferencije u Varšavi, 19–22. rujna 
1957).
7 »directeur-adjoint de l’ Institut Lexicographique FNRJ Zagreb, rédacteur en chef de la Biblio-
graphie des études, des articles et des belleslettres«.
8 Na hrptu: Firk–Jugos.
9 Impresum kao u sv. 1 iz 1957.
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1959.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 3, 848 str., Leksikograf-
ski zavod FNRJ, Zagreb.
I. Nauka o književnosti
I/3 Historija stranih književnosti
Urednik: Ivo Horvat
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 4, 824 str., Leksiko-
grafski zavod FNRJ, Zagreb. 
I. Nauka o književnosti
I/4 Književne periodičke publikacije




Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 4: Jugoslavija–Majkov10, 719 
str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Urednici: dr. Marko Kostrenčić, dr. Miljenko Protega
Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 1: A–Ćus, 755 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb.
Glavni redaktor: ing. Andre Mohorovičić // Pomoćnici glavnog redaktora: dr. Slavko Batušić, dr. Mirko 
Šeper // Redaktori: Đuro Basler, dr. Cvito Fisković, dr. Milutin Garašanin, dr. Milan Kašanin, Dimče 
Koco, dr. Anđelko Malinar, ing. Oliver Minić, dr. Svetozar Radojčić, dr. France Stelè, Zdenko Šenoa // 
Sekretar: Blanka Batušić // Redaktor ilustracija: Ljubo Babić
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 3: D–Epif, 718 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
Glavni redaktor: Ante Šercer // Pomoćnici glavnog redaktora: Stanko Dujmušić, Mirko Dražen Grmek 
// Sekretar: Marija Ladenhauser // Sekretari ispostava: Ante Šokčić, Beograd; Marij Avčin, Ljubljana; 
Marko Ciglar, Sarajevo // Redaktor za ilustracije: Alfred Malbohan
Šumarska enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–Kos, 768 str., Leksikografski zavod FNRJ, 
Zagreb. 
Glavni redaktori: Aleksandar Ugrenović, Zvonimir Potočić // Članovi redakcijskog odbora: Milan Anić, 
Ivo Horvat, Alfons Kauders, Miljenko Plavšić // Sekretar: Filip Juras // Redaktor za ilustracije: Ljerka 
Čondrić // Crtač dendroloških slika: Vladimir Buday
1960.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 5, 729 str., Leksikograf-
ski zavod FNRJ, Zagreb.
II. Jugoslavenska književnost
II/1 Poezija: G–LJ
Redakcija Bibliografije I. // Glavni redaktor: dr. Mate Ujević
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 4: Hil–Jugos, 651 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb. 
10 Na hrptu: Jugos–Majk.
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Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 4: Epik–Hipop11, 716 str., Leksikografski za-
vod FNRJ, Zagreb.
Glavni redaktor: Ante Šercer // Pomoćnik glavnog redaktora: Mirko Dražen Grmek // Stručni sekretar: 
Lavoslav Glesinger // Sekretar ispostave Beograd: Ante Šokčić // Redaktor za ilustracije: Nada Oster-
man
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 6: P–Santa, 726 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb.
Glavni urednik: Mate Ujević
1961.
Atlas svijeta, I. izd., 482 str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb. 
Glavni redaktori i autori teksta: dr. Oto Oppitz, inž. Petar Mardešić // Redaktori: Blaga Rogić, dr. Ivo 
Belin, Klara Šimek-Škoda, Ivo Dragičević, dr. Tomislav Šegota // Konstruktori karata: dr. Zvonimir Du-
gački, Zvonimir Behajm, Mihovil Žlimen, Matija Prebeg, Mario Sablić, Milivoj Dits // Izradba karata: 
Branimir Babić, Branko Šoštarić, Mario Sablić, Ivan Platužić, Ladislav Gmajnić, Nela Krstić-Novak, 
Adalbert Franjić // Ilustracije: Alfred Malbohan // Indeks: Jelena Cuvaj, inž. Božena Lovrić
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 6, 658 str., Leksikograf-
ski zavod FNRJ, Zagreb.
II. Jugoslavenska književnost
II/1 Poezija: M–R
Redakcija Bibliografije I. // Glavni redaktor: dr. Mate Ujević
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 5: Majmonid–Pérez12, 710. str., 
Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb.
Urednici: dr. Marko Kostrenčić, dr. Miljenko Protega
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 5: Hipos–Koma13, 734 str., Leksikografski za-
vod FNRJ, Zagreb.
Glavni redaktor: Ante Šercer // Pomoćnik glavnog redaktora: Mirko Dražen Grmek // Stručni sekretar: 
Lavoslav Glesinger // Administrativni sekretar: Aleksandar Vučer // Sekretar ispostave Beograd: Ante 
Šokčić // Redaktor za ilustracije: Nada Osterman
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 7: Santi–Už, 716 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb.
Glavni urednik: Mate Ujević
1962.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 5: Jugos–Mak, 690 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 6: Perfekt–Sindhi14, 728 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb. 
Urednici: dr. Marko Kostrenčić, dr. Miljenko Protega
11 Na hrptu: Epik–Hip.
12 Na hrptu: Majm–Per.
13 Na hrptu: Hipos–Kom.
14 Na hrptu: Perf–Sind.
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Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 2: D–Ini, 699 str., Leksikografski zavod 
FNRJ, Zagreb.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 6: Komb–Min15, 709 str., Leksikografski za-
vod FNRJ, Zagreb.16
1963.
Atlas svijeta, II. izd., 542 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni redaktori i autori teksta: inž. Petar Mardešić, dr. Oto Oppitz // Redaktori: Blaga Rogić, dr. Ivo 
Belin, Klara Šimek-Škoda, dr. Nikola Rubčić, dr. Tomislav Šegota // Konstruktori karata: dr. Zvonimir 
Dugački, Zvonimir Behajm, Mihovil Žlimen, Matija Prebeg, Mario Sablić, Milivoj Dits // Izradba kara-
ta: Branimir Babić, Branko Šoštarić, Ivan Platužić, Nela Krstić-Novak, Ivan Gradišer, Adalbert Franjić, 
Ladislav Gmajnić // Redaktor za ilustracije: Alfred Malbohan // Indeks: inž. Božena Lovrić, Jelka Paulić, 
Josipa Čavala, Mara Polić, Vjera Bayer, Biserka Rako, Vesna Prelec
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 7, 908 str., Jugoslaven-
ski leksikografski zavod, Zagreb.
II. Jugoslavenska književnost
II/1 Poezija: S–Ž
III. Strana književnost 
III/1 Poezija
Redakcija Bibliografije II. // Glavni redaktor: Ivo Horvat
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 7: Mio–Pio, 721 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.17
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 8: Pir–Shis, 705 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: Ante Šercer // Pomoćnik glavnog redaktora: Mirko Dražen Grmek // Stručni sekretar: 
Lavoslav Glesinger // Administrativni sekretar: Aleksandar Vučer // Sekretar ispostave Beograd: Ante 
Šokčić // Redaktori za ilustracije: Nada Osterman, Aleksandar Vučer // Tehnički redaktor: Miroslav 
Golik
Muzička enciklopedija, I. izd., sv. 2: K–Ž, 854 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: Josip Andreis // Pomoćnik glavnog redaktora: Krešimir Kovačević // Članovi redakcije: 
Ivona Ajanović, Vera Bayer, Dragutin Cvetko, Stana Đurić-Klajn, Marija Kuntarić, Mirjana Petričević 
// Sekretar: Ivanka Bošnjaković // Redaktor za ilustracije: Koraljka Kos Tomašek // Tehnički redaktori: 
Miroslav Golik i Dušan Žvab
Šumarska enciklopedija, I. izd., sv. 2: Kos–Žut, 800 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: Zvonimir Potočić // Članovi redakcijskog odbora: Milan Anić, Ivo Horvat, Alfons Kau-
ders, Miljenko Plavšić, Josip Šafar // Enciklopedijska redakcija teksta: Vjera Bićanić // Sekretar i redaktor 
za ilustracije: Filip Juras // Tehnički redaktor: Dušan Žvab // Crtač dendroloških slika: Vladimir Buday
Tehnička enciklopedija, sv. 1: A–Beta, 711 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb 1963.
15 Na hrptu: Komb–Mi.
16 Impresum kao i u sv. 5 iz 1961.
17 Isto.
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Glavni redaktor: Rikard Podhorsky // Sekretar i redaktor za ilustracije: Vladimir Karabaić // Redaktori: 
Rajko Kušević, Draško Gospodnetić, Ante Sentić
1964.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 7: Sindikalizam–Žvale18, 784 
str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni redaktori: Marko Kostrenčić, Miljenko Protega // Pomoćnik glavnih redaktora: Nada Bogdanov 
// Redakcija: Danko Grlić, Ante Jurević, Kruno Krstić, Tomislav Ladan, Čedo Majić, Petar Mardešić, 
Mirko Mirković, Oto Oppitz, Rikadr Podhorsky, Nikola Rubčić, Ante Sentić, Mirko Šeper, Saša Vereš 
// Sekretar: Jula Vidan // Redaktor za ilustracije: Milan Gecan
Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3: Inj–Portl, 714 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.
Jadran: atlas jugoslavenske jadranske obale od Kopra do Ulcinja, 32 str., Jugo-
slavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Urednik: inž. Petar Mardešić // Tehnički urednik: Mario Sablić // Konstruktori karata: Branimir Babić, 
Ladislav Gmajnić, Nela Krstić-Novak, Stanko Lončar, Ivan Platužić, Branko Šoštarić // Suradnici: dr. 
Valter Bohinec, Ante Irić, Ivan Gradišer, inž. Božena Lovrić, inž. Filip Juras, Josip Zoričić, Zvonimir 
Behajm, Mihovil Žlimen, Biserka Fiolić
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 9: Shiz–Tul, 678 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: Ante Šercer // Pomoćnik glavnog redaktora: Mirko Dražen Grmek // Stručni sekretar: 
Lavoslav Glesinger // Administrativni sekretar: Aleksandar Vučer // Sekretar ispostave Beograd: Ante 
Šokčić // Redaktor za ilustracije: Aleksandar Vučer // Tehnička revizija: Đuro Poljan // Tehnički redaktor: 
Miroslav Golik
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 8: V–Ž: dodaci i indeks, 706 str., Jugoslavenski 
leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: dr. Mate Ujević // Pomoćnik glavnog redaktora: inž. Petar Mardešić // Sekretari: Bogo-
slav Erny, Aleksandar Vučer // Redaktor za ilustracije: Alfred Malbohan // Tehnička revizija: dr. Anđelko 
Malinar // Tehnička redakcija: Miroslav Golik i Dušan Žvab // Kartografi: Branimir Babić, Zvonimir 
Behaim, Biserka Fiolić, Ladislav Gmajnić, Ivan Gradišer, Nela Krstić-Novak, Stanko Lončar, Ivan Pla-
tužić, Mario Sablić, Branko Šoštarić, Mihovil Žlimen
1965.
Adria: Reiseführer und Atlas, 121 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Za-
greb. 
Izdanje priredilo redakcijsko vijeće Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Prijevod: M. Bauer, A. Ka-
sumović i M. Mrzljak. Geografske karte izrađene u kartografskom odsjeku Jugoslavenskog leksikograf-
skog zavoda. Narodne nošnje: Z. Sertić. Likovna obrada korica: Raul Goldoni. Fotografije: Agencija za 
fotodokumentaciju, T. Dabac, D. Frković, M. Grčević, M. Jeremić, M. Pavić, V. Šimčić, V. Zuber.
Bibliografija rasprava i članaka, knj. 8, 561 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
IV. Historija
IV/1 Historija općenito, pomoćne historijske nauke, arheologija, dokumenti, građa, 
A–O
18 Na hrptu: Sind–Žv.
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Redakcija Bibliografije I. // Glavni redaktor: dr. Mate Ujević
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 6: Maklj–Put, 562 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb. 
Jadran: vodič i atlas, I. izd., 100 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Izdanje priredilo redakcijsko vijeće Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Geografske karte izrađene u 
kartografskom odsjeku Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Narodne nošnje: Zdenka Sertić. Likov-
na oprema korica: Raul Goldoni. Fotografije u bakrotisku: Agencija za fotodokumentaciju, T. Dabac, D. 
Frković, M. Grčević, M. Jeremić, M. Pavić, V. Šimčić, V. Zuber.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 10: Tum–Ž / Ispravci i indeks, 620 str., Jugo-
slavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: Ante Šercer // Pomoćnik glavnog redaktora: Mirko Dražen Grmek // Stručni sekretar: 
Lavoslav Glesinger // Redaktor za ilustracije i administrativni sekretar: Aleksandar Vučer // Sekretar 
ispostave Beograd: Ante Šokčić // Indeks izradili: Vjekoslav Fišter i Luka Rabadžija
Otorinolaringologija, sv. 2: Klinika, 847 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb.
Glavni redaktor: prof. dr. Ante Šercer // Stručna revizija: prof. dr. Jelena Krmpotić, prof. dr. Ante Šokčić, 
dr. Theodor Dürrigl // Redaktor za ilustracije i admin. sekretar: Aleksandar Vučer // Tehnička revizija: 
Djuro Poljan // Tehnički redaktori: Miroslav Golik, Dušan Žvab //Metteur: Branimir Sokol // Crtači: 
Edita Graf, Mirko Arlov i Štefanija Pažić-Canki
1966.
Atlas svijeta, III. izd., 542 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni redaktori i autori teksta: inž. Petar Mardešić, dr. Oto Oppitz // Konstruktori karata: dr. Zvonimir 
Dugački, Zvonimir Behajm, Mihovil Žlimen, Matija Prebeg, Mario Sablić, Milivoj Dits // Izradba ka-
rata: Branimir Babić, Branko Šoštarić, Ivan Platužić, Nela Krstić-Novak,  Josip Zoričić, Ivan Gradišer, 
Adalbert Franjić, Stanko Lončar 
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 1: A–Ćus, 720 str., Jugoslaven-
ski leksikografski zavod, Zagreb. 
Glavna redakcija: Nada Bogdanov, Darko Grlić, Mladen Iveković, Kruno Krstić, Rikard Podhorsky, 
Borko Vranjican // Sekretar: Jula Vidan // Redaktor za ilustracije: Milan Gecan // Lektori: Ante Jurević, 
Ante Rojnić
Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 4: Portr–Ž: dodatak, 693 str., Jugoslavenski 
leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni redaktori: Slavko Batušić, Andre Mohorovičić, Mirko Šeper // Redaktori: Đuro Basler, Žarko Do-
mljan, Cvito Fisković, Dimče Koco, Svetozar Radojčić, France Stelè, Zdenko Šenoa // Članovi redakcije: 
Lela Bocarić, Radovan Matijević, Mirjana Veža // Sekretar: Blanka Batušić // Glavni redaktor ilustracija: 
Ljubo Babić // Redaktor ilustracija: Žarko Domljan
Litorale Jugoslavo: guida e atlante, 117 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb.
Otorinolaringologija, sv. 1: Propedeutika, 488 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
Autor i glavni redaktor: prof. dr. Ante Šercer // Stručna revizija: prof. dr. Jelena Krmpotić, prof. dr. La-
voslav Glesinger, doc. dr. Theodor Dürrigl // Redaktor za ilustracije i adm. sekretar: Aleksandar Vučer // 
Tehnička revizija: Djuro Poljan // Tehnički redaktori: Miroslav Golik, Dušan Žvab // Metteur: Branimir 
Sokol // Crtači: Nada Pleše, Edita Graf, Mirko Arlov i Boris Šarotar
Tehnička enciklopedija, sv. 2: Beto–C, 675 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb.
Glavni urednik: Rikard Podhorsky // Pomoćnik glavnog urednika: Ante Sentić // Sekretar i redaktor za 
ilustracije: Vladimir Karabaić 
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The yougoslav Coast: Guide and Atlas, 117 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
1967.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 2: D–Helio, 704 str., Jugosla-
venski leksikografski zavod, Zagreb. 
Glavna redakcija: Nada Bogdanov, Darko Grlić, Mladen Iveković, Kruno Krstić, Rikard Podhorsky, 
Borko Vranjican // Sekretar: Jula Vidan // Redaktor za ilustracije: Milan Gecan // Lektori: Ante Jurević, 
Ante Rojnić
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 3: Heliodor–Lagerlöf19, 720 
str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb. 
Glavna redakcija: Nada Bogdanov, Darko Grlić, Mladen Iveković, Kruno Krstić, Rikard Podhorsky, 
Borko Vranjican // Sekretar: Jula Vidan // Redaktor za ilustracije: Milan Gecan // Lektori: Ante Jurević, 
Ante Rojnić, Jure Šonje
Karta obale Jadrana, 1 : 400 000, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb20.
Le Littoral yougoslave: guide et atlas, 122 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.21
Izdanje priredilo redakcijsko vijeće Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Na francuski preveli M. 
Balaban, I. Batušić i Y. Vrhovac, a pregledao G. Tommaseo. Geografske karte izrađene u kartografskom 
odsjeku Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Narodne nošnje: Z. Sertić. Likovna obrada korica: Raul 
Goldoni. Fotografije: Agencija za fotodokumentaciju, T. Dabac, D. Frković, M. Grčević, M. Jeremić, M. 
Pavić, V. Šimčić, V. Zuber.
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Ćul, 784 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: prof. dr. Ante Šercer // Pomoćnik glavnog redaktora: prof. dr. Mirko Dražen Grmek // 
Stručni sekretar: prof. dr. Lavoslav Glesinger // Redaktor za ilustracije i adm. sekretar: Aleksandar Vučer 
// Stručna revizija: prof. dr. Vladimir [Vjekoslav!] Fišter, doc. dr. Theodor Dürrigl // Revizor literature: 
dr. Vladimir Dugački
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 2: D–Glu, 735 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.22
Poljoprivredna enciklopedija, sv. 1: A–Kre, 703. str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: akademik dr. Mladen Josifović // Enciklopedijska redakcija teksta: dr. Anđelko Malinar, 
Vjera Bićanić, Vera Bayer, Biserka Rako // Sekretar: Filip Juras, dipl. inž. agr.
1968.
Bibliografija rasprava i članaka, knj. 11, 664 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
IV. Historija
IV/2 Historija jugoslavenskih naroda
19 Na hrptu oznaka: HELIO–LAGE.
20 Karta je tiskana i 1993.
21 Izdanje sadrži i geografske karte te Popis geografskih imena na 30 str.
22 Impresum kao u sv. 1.
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Redakcija Bibliografije II. // Glavni redaktor: Ivo Horvat
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 7: R–Srbija, 688 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: Miroslav Krleža // Zamjenik glavnog redaktora: Zvonko Tkalec // Redakcija: Vaso Sma-
jević, Mirko Mirković, Slobodan Bosiljčić, Anton Melik, Sergij Vilfan, Haralampije Polenaković, Milica 
Koneska, Đuro Basler, Mladen Jiroušek
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 4: Laghouat–Oživljavanje23, 
703 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb. 
Glavna redakcija: Nada Bogdanov, Darko Grlić, Mladen Iveković, Kruno Krs tić, Rikard Podhorsky, 
Borko Vranjican // Sekretar: Jula Vidan // Redaktor za ilustracije: Milan Gecan // Pomoćnik redaktora za 
ilustracije: Hrvoje Šercar // Lektori: Ante Jurević, Ante Rojnić, Jure Šonje
Jugoslavija: auto-atlas ’69, XI. izd., 1 : 750 000, Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb.24
Urednik: inž. Petar Mardešić // Izradba geografskih karata: Branimir Babić, inž. Petar Badovinac, Vladi-
mir Bilić, Biserka Cerovečki, Ladislav Dolanski, Ladislav Gmajnić, Ljubica Janošić, Nela Krstić, Stanko 
Lončar, Ivan Platužić, Mario Sablić, Branko Šoštarić
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 3: Glj–Kom, 779 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.25
Turistička karta Jugoslavije, 1 : 800 000, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
1969.
Atlas svijeta, IV. izd., 599 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni redaktori i autori teksta: Petar Mardešić, Oto Oppitz // Izradba karata: Branimir Babić, Petar 
Badovinac, Vladimir Bilić, Biserka Cerovečki, Ladislav Dolanski, Zvonimir Dugački, Ladislav Gmajnić, 
Ljubica Janošić, Nela Krstić, Stanko Lončar, Ivan Platužić, Ljiljana Ptiček, Mario Sablić, Branko Šošta-
rić, Josip Zoričić // Alfabetski indeks: Božena Lovrić
Čamac, brod, brodogradilište, brodogradnja, brodovi, specijalni brodovi 
unutrašnje plovidbe, brodska elektrotehnika, dok26: posebni otisak iz Tehničke 
enciklopedije, 584 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik Tehničke enciklopedije: Rikard Podhorsky // Urednik struke: Stanko Šilović // Autori 
članaka: Stipan Ercegović, Mladen Fancev, Krunoslav Jakov lić, Vladimir Karabaić, Alfons Leibenfrost, 
Miroslav Mikuličić, Mladen Molnar, Vladimir Podlesnik, Ante Sentić, Milorad Rakamarić, Stanko Ši-
lović, Josip Šretner, Milan Štanger, Josip Uršić, dr. Antun Vučetić
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 5: P–Sjöström27, 751 str., Jugo-
slavenski leksikografski zavod, Zagreb. 
Glavna redakcija: Nada Bogdanov, Darko Grlić, Mladen Iveković, Kruno Krs tić, Rikard Podhorsky, 
Borko Vranjican // Sekretar: Jula Vidan // Redaktori za ilus tra cije: Milan Gecan, Hrvoje Šercar // Lekto-
ri: Ante Jurević, Jure Šonje
23 Na hrptu: LAGH–OŽ.
24 Do sredine 1980-ih izišlo je 20-ak izdanja.
25 Impresum kao u sv. 1 iz 1967.
26 Na koricama piše: »Čamac, brod, brodogradnja«.
27 Na hrptu oznaka: P–SJO.
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Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 6: Skadar–Žvale28, 767 str., Jugo-
slavenski leksikografski zavod, Zagreb29. 
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 4: Komb–Nju, 782 str., Jugoslavenski leksi-
kografski zavod, Zagreb.30
Tehnička enciklopedija, sv. 3: Č–Električna31, 706 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Rikard Podhorsky // Sekretar i redaktor za ilustracije: Vladimir Karabaić // Redaktori: 
Vladimir Podlesnik, Ante Sentić, Živan Viličić
1970.
Auto-karta Jugoslavije, 1: 1 000 000, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb32.
Bibliografija rasprava i članaka, knj. 9, 509 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
IV. Historija
IV/1 Historija općenito, pomoćne historijske nauke, arheologija, dokumenti, građa, 
Ore–Žv
Redakcija Bibliografije I. // Glavni redaktor: Slavko Batušić
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 5: O–Sok, 790 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.33
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 6: Sol–Ž, 757 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.34
Poljoprivredna enciklopedija, sv. 2: Krm–Proi35, 718 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: akademik dr. Mladen Josifović // Enciklopedijska redakcija teksta: dr. Anđelko Malinar, 
Vjera Bićanić, Vera Bayer, Biserka Rako // Sekretar: Filip Juras, dipl. inž. agr. // Tehnička redakcija: Du-
šan Žvab // Likovno-tehnička obrada: Branimir Sokol
1971.
Cesta nije pista: automobilom kroz Zagreb36, Jugoslavenski leksikografski zavod, 
1 : 23 000.
28 Na hrptu oznaka: SKA–ŽV.
29 Impresum kao u sv. 5.
30 Impresum kao u sv. 1 iz 1967.
31 Na hrptu: Č–Elek.
32 Karta je tiskana i 1989.
33 Impresum kao i u sv. 1 iz 1967.
34 Isto.
35 Na hrptu: Krm–Pro.
36 Karta Zagreba s upozorenjima na najopasnija mjesta u gradskom prometu i detaljnim prika-
zom 11   najopasnijih raskrižja.
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Izradio: Jugoslavenski leksikografski zavod uz suradnju Nikice Cvitanića // Ideja i realizacija: J. Razum
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 8: Srbija–Ž, 654 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb. 
Glavni redaktor: Miroslav Krleža // Zamjenik glavnog redaktora: Zvonko Tkalec // Redakcija: Vaso Sma-
jević, Slobodan Bosiljčić, Sergij Vilfan, Haralampije Polenaković, Milica Koneska, Đuro Basler, Mladen 
Jiroušek
Jadran: vodič i atlas, II. izd., 100 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Izdanje priredilo redakcijsko vijeće Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Geografske karte izrađene 
u kartografskom odsjeku Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Narodne nošnje: Zdenka Sertić. Li-
kovna oprema korica: Raul Goldoni. Fotografije u bakrotisku: Agencija za fotodokumentaciju, T. Dabac, 
D. Frković, M. Grčević, M. Jeremić, M. Pavić, V. Šimčić, V. Zuber.
Jadranska obala i otoci37: auto-atlas i vodič 1: Trieste–Lukovo, Cres–Lošinj–Krk,
1 : 300 000, 48 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Agencija za fotodokumentaciju, Tošo Dabac, Nenad Gat tin, Mladen Grčević, Đuro Griesbach, Milan 
Pavić, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić 
// Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: 
Dušan Žvab
Jadranska obala i otoci: auto-atlas i vodič 2: Lukovo–Primošten, Sjevernodalma-
tinski otoci, 1 : 300 000, 53 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Nino Macutti, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartograf-
skih priloga: Branko Šoštarić // Likov no-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario 
Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab, Branko Regel
Jadranska obala i otoci: auto-atlas i vodič 3: Primošten–Ploče, Šolta–Brač–Hvar–
Vis, 1 : 300 000, 39 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Agencija za fotodokumentaciju, Mladen Grčević, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Žarko Domljan // 
Redakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Karto-
grafska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab, Branko Regel
Jadranska obala i otoci: auto-atlas i vodič 4: Ploče–Herceg–Novi, Korčula–Lasto-
vo–Mljet, 1 : 300 000, 38 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Nino Macutti, Marijan Szabo, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redak-
cija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska 
obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab, Branko Regel
Jadranska obala i otoci: auto-atlas i vodič 5: Herceg–Novi–Ulcinj, 1 : 300 000, 39 
str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević  // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartografskih priloga: Branko Šoštarić 
// Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Branko Babić, Mario Sablić // Teh-
nička redakcija: Dušan Žvab, Branko Regel
Jugoslawische Küste: Führer und Atlas, 1: Trieste–Lukovo, Cres–Lošinj–Krk, 
1 : 300 000, 48 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartografskih priloga: Petar 
37 Vodič Jadrana po regijama: 1 atlas u 5 svezaka.
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Mardešić // Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička 
redakcija: Dušan Žvab
Jugoslawische Küste: Führer und Atlas, 2: Lukovo–Primošten, Norddalmatinis-
che Inseln, 1 : 300 000, 53 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.38
Jugoslawische Küste: Führer und Atlas, 3: Primošten–Ploče, Šolta–Brač–
–Hvar–Vis, 1 : 300 000, 39 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Vilko Zuber, Agencija za fotodokumentaciju // Redakcija teksta: Žarko Domljan // 
Redakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Karto-
grafska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Branko Regel, Dušan Žvab // Verzija njemačkih 
tekstova: Edith Tijanić
Jugoslawische Küste: Führer und Atlas, 4: Ploče–Herceg-Novi, Korčula–
–Lastovo–Mljet, 1 : 300 000, 39 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Nino Marcutti, Marijan Szabo, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Re-
dakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartograf-
ska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Branko Regel, Dušan Žvab // Verzija njemačkih tekstova: 
Edith Tijanić
Jugoslawische Küste: Führer und Atlas, 5: Herceg-Novi–Ulcinj, 1 : 300 000, 39 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartografskih priloga: Branko Šoštarić // 
Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Branko Babić, Mario Sablić // Tehnič-
ka redakcija: Branko Regel, Dušan Žvab 
Litorale Jugoslavo: guida e atlante 1: Trieste–Lukovo, Cres–Lošinj–Krk, 1 : 300 000, 
48 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartografskih priloga: Petar 
Mardešić // Prijevod i revizija teksta: Dušanka i Roberto Orlandi // Likovno-grafička obrada: Branimir 
Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab
Litorale Jugoslavo: guida e atlante 2: Lukovo–Primošten, Isole Dalmate, Settentri-
onali, 1 : 300 000, 53 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Nino Marcutti, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartograf-
skih priloga: Branko Šoštarić // Talijanska verzija: Dušanka Vuletić, Zorica Pavlić // Likovno-grafička 
obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab, Branko 
Regel
Litorale Jugoslavo: guida e atlante 3: Primošten–Ploče, Šolta–Brač–Hvar–Vis, 
1 : 300 000, 39 str.,  Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Vilko Zuber, Agencija za fotodokumentaciju // Redakcija teksta: Žarko Domljan // 
Redakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Prijevod i revizija teksta: Dušanka Vuletić // Likovno-
grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan 
Žvab, Branko Regel
Litorale Jugoslavo: guida e atlante 4: Ploče–Herceg–Novi, Korčula–Lastovo–Mljet, 
1 : 300 000, 38 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
38 Svezak bez impresuma.
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Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Nino Marcutti, Marijan Szabo, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Re-
dakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Prijevod i revizija teksta: Dušanka Vuletić // Likovno-
grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan 
Žvab, Branko Regel
Litorale Jugoslavo: guida e atlante 5: Herceg–Novi–Ulcinj, 1 : 300 000, 39 str., Ju-
goslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević  // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartografskih priloga: Branko Šoštarić 
// Likovno-grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Branko Babić, Mario Sablić // Teh-
nička redakcija: Dušan Žvab, Branko Regel
Muzička enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Goz, 713 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Krešimir Kovačević // Članovi redakcije: Ivona Ajanović, Dragutin Cvetko, Stana Đu-
rić-Klajn, Cvjetko Ivanović, Marija Kuntarić, Dragoslav Ortakov, Mladen Pozajić // Sekretar: Krasna 
Panjkota // Glavni redaktor ilustracija: Koraljka Kos // Redaktor ilustracija: Mirjana Petričević // Tehnič-
ka redakcija: Dušan Žvab i Branimir Sokol
The Yugoslav Coast: Guide Book and Atlas, 1: Koper–Lukovo, Cres–Lošinj–Krk, 
1 : 300 000, 48 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa, Žarko Domljan // Redakcija kartograf-
skih priloga: Petar Mardešić // Prijevod: Karla Cizelj, Dubravka Mandarić // Grafička obrada: Branimir 
Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab, Branko Regel
The Yugoslav Coast: Guide Book and Atlas, 2: Lukovo–Primošten, Islands of Nor-
th Dalmatia, 1 : 300 000, 53 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Nino Marcutti, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartograf-
skih priloga: Branko Šoštarić // Prijevod: Karla Cizelj, Dubravka Mandarić // Grafička obrada: Branimir 
Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab, Branko Regel
The Yugoslav Coast: Guide Book and Atlas, 3: Primošten–Ploče, Šolta–
–Brač–Hvar–Vis, 1 : 300 000, 40 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Agencija za fotodokumentaciju, Mladen Grčević, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Žarko Domljan // 
Redakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Prijevod: Karla Cizelj, Dubravka Mandarić // Grafič-
ka obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Dušan Žvab, 
Branko Regel
The Yugoslav Coast: Guide Book and Atlas, 4: Ploče–Herceg-Novi, Korčula–La-
stovo–Mljet, 1 : 300 000, 38 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević, Nino Marcutti, Marijan Szabo, Vilko Zuber // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Re-
dakcija kartografskih priloga: Petar Mardešić // Prijevod: Karla Cizelj, Dubravka Mandarić // Grafička 
obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Mario Sablić // Tehnička redakcija: Branko Regel, Du-
šan Žvab 
The Yugoslav Coast: Guide Book and Atlas, 5: Herceg-Novi–Ulcinj, 1 : 300 000, 39 
str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Geografske karte i planovi: Kartografski odsjek Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Fotografije: 
Mladen Grčević // Redakcija teksta: Zdenko Šenoa // Redakcija kartografskih priloga: Branko Šoštarć // 
Grafička obrada: Branimir Sokol // Kartografska obrada: Branko Babić, Mario Sablić // Tehnička redak-
cija: Branko Regel, Dušan Žvab 
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1972.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Cez, 702 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednici: Vladislav Brajković, Petar Mardešić // Sekretar i redaktor za ilustracije: Aleksandar 
Vučer // Geografske i pomorske karte izradio Kartografski odsjek JLZ: Šoštarić Branko, Sablić Mario, 
Babić Branimir, Gmajnić Ladislav, Platužić Ivan, Dolanski Ladislav, Cerovečki Biserka, Feldbauer Bo-
židar, Janošić Ljubica, Krstić Nela, Lončar Stanko, Mihelj Franjo, Rakovac Ljiljana, Milivoj Tenčić
1973.
Bibliografija rasprava i članaka, knj. 10, 415 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
IV/1 Historija općenito, pomoćne historijske nauke, arheologija, dokumenti, građa 
Predmetni indeks knjiga 8 i 9
Redakcija Bibliografije I. // Glavni redaktor: Slavko Batušić
Jugoslavija: auto-atlas, 1 : 500 000, I. izd., Jugoslavenski leksikografski zavod, Za-
greb. 
Urednik: Petar Mardešić // Redakcija: Branko Šoštarić, inž. Božidar Feldbauer, inž. Franjo Mihelj // 
Tehnički urednik: Mario Sablić // Izradba karata: Branimir Babić, Biserka Cerovečki, Ladislav Dolanski, 
Ladislav Gmajnić, Ljubica Janošić, Nela Krstić, Stanko Lončar, Božena Lovrić, Ivan Platužić, Ljiljana 
Rakovac, Milivoj Tenčić
Jugoslavija: auto-atlas, 1 : 500 000, XI. izd., Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb.
Urednik: Branko Šoštarić // Redakcija: inž. Petar Mardešić, inž. Franjo Mihelj // Tehnički urednik: Bra-
nimir Babić // Izradba karata: Biserka Cerovečki, Ladislav Dolanski, Ladislav Gmajnić, Ljubica Janošić, 
Nela Krstić, Stanko Lončar, Božena Lovrić, Ivan Platužić, Ljiljana Rakovac, Milivoj Tenčić
Jugoslavija / Europa: auto-atlas, 1 : 500 000, IX. izd., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Poljoprivredna enciklopedija, sv. 3: Pros–Ž, 686 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni redaktor: akademik dr. Mladen Josifović // Enciklopedijska redakcija teksta: dr. Anđelko Malinar, 
Vjera Bićanić, Vera Bayer, Biserka Rako // Sekretar i redaktor za ilustracije: Filip Juras, dipl. inž. agr. // 
Sekretar redakcije u Beogradu: Georgije Sinković // Tehnička redakcija: Dušan Žvab // Likovno-tehnič-
ka obrada: Branimir Sokol
Tehnička enciklopedija, sv. 4: Električne–Elektroni39, 732 str., Jugoslavenski leksi-
kografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Rikard Podhorsky // Sekretar i redaktor za ilustracije: Vladimir Karabaić // Redaktori: 
Vladimir Podlesnik, Živan Viličić
1974.
Atlas svijeta, V. izd., 528 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Oto Oppitz // Redakcija teksta: Klara Šimek-Škoda, Blaga Rogić-Justinijanović, Božidar 
Feldbauer // Redakcija karata: Branko Šoštarić, Mario Sablić // Izradba karata: Branimir Babić, Biserka 
Cerovečki, Ladislav Dolanski, Ladislav Gmajnić, Ljubica Janošić, Nela Krstić, Stanko Lončar, Franjo 
Mihelj, Ivan Platužić, Ljiljana Rakovac, Milivoj Tenčić, Josip Zoričić // Alfabetski indeks: Božena Lovrić
39 Na hrptu: Elektr.
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Leksikon JLZ: A–Ž, 1095 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Urednici: Nada Bogdanov, Frano Gospodnetić, Danko Grlić, Ljubiša Grlić, Kruno Krstić, Josip Šentija, 
Borko Vranjican // Urednici struka: Ivona Ajanović, Žarko Domljan, Ante Jurević, Marija Kuntarić, 
Tomislav Ladan, Trpimir Macan, Radovan Matijević, Mirko Mirković, Oto Oppitz, Mara Polić, Saša 
Vereš, Živan Viličić // Suradnici: Lela Bocarić, Cecilija Čokljat, Filip Juras, Vlado Karabaić, Mirjana 
Lazić, Milan Marinović, Blaga Rogić-Justinijanović, Biserka Rako, Marija Sikirić, Vanda Stilinović, 
Anđelka Stipčević, Jure Šonje, Klara Šimek-Škoda, Mirjana Veža // Crteži: Vladimir Buday i Nela Krstić 
// Geografske karte: Kartografski odsjek JLZ
Medicinska enciklopedija, II. izd., Dopunski svezak, 768 str., Jugoslavenski leksi-
kografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: prof. dr. Mirko Dražen Grmek // Pomoćnik glavnog urednika: prof. dr. Vjekoslav Fišter 
// Stručni tajnik: prof. dr. Lavoslav Glesinger // Tajnik: Aleksandar Vučer // Redaktor za ilustracije: doc. 
dr. Anton Švajger // Redaktor za literaturu: dr. Vladimir Dugački // Indeks izradio: prof. dr. Vjekoslav 
Fišter
Muzička enciklopedija, II. izd., sv. 2: Gr–Op, 742 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Krešimir Kovačević // Članovi redakcije: Ivona Ajanović, Branka Antić, Dragutin Cvet-
ko, Stana Đurić-Klajn, Cvjetko Ivanović, Marija Kuntarić, Dragoslav Ortakov, Mladen Pozajić // Sekre-
tar: Krasna Panjkota // Glavni redaktor ilustracija: Koraljka Kos // Redaktor ilustracija: Mirjana Petriče-
vić // Tehnička redakcija: Branimir Sokol, Mirjana Veža i  Dušan Žvab
1975.
Auto karta Jugoslavije, 1 : 500 000, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 1, veljača.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan 
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 2, travanj.40
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 3, svibanj.41
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 4, lipanj.42
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 5, srpanj.43
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 6, kolovoz.44
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 7, rujan.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan 
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 8, listopad.45
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 9–1046: 25. obljetnica47, listopad.





45 Impresum kao i u 7. broju.
46 Svečani dvobroj. Na kraju impresuma stoji: »Bilten je pokrenut odlukom Savjeta JLZ od 9. 
rujna 1974, a namijenjen je internom informiranju radnika Zavoda. Bilten je besplatan«.
47 Jugoslavenski leksikografski zavod 1950–1975.
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Glavni i odgovorni urednik: Frano Glavina // Urednički odbor: dr. Žarko Dom ljan, prof. Biserka Rako, 
mr. Željko Sabol // Likovna oprema: Hrvoje Šercar, Nela Krstić // Grafička oprema: graf. ing. Vladimir 
Mesić
Enciklopedija fizičke kulture, sv. 1: A–O, 728 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Marijan Flander // Redakcija: Vjera Bićanić, Krešimir Kris tić, Jelka Paulić, Zvonko 
Tkalec // Sekretar: Nada Bokulić // Redaktor za ilustracije: Nada Osterman
Jadran: vodič i atlas, III. izd., 99 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Izdanje priredilo redakcijsko vijeće Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Geografske karte izrađene 
u kartografskom odsjeku Jugoslavenskog leksikografskog zavoda // Narodne nošnje: Zdenka Sertić // 
Likovna oprema korica: Raul Goldoni // Fotografije u bakrotisku: Agencija za fotodokumentaciju, T. 
Dabac, D. Frković, M. Grčević, M. Jeremić, M. Pavić, V. Šimčić, V. Zuber
Nautički vodič Jadrana, I. izd., 119 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Za-
greb.
Redakcija teksta: Anton I. Simović, Stjepan Vekarić // Stručni redaktor teksta i karata: Rade Stijelja // 
Redaktor karata i ilustracija planova: Branko Šoštarić // Stručni sekretar i redaktor ilustracija: Aleksan-
dar Vučer // Pomorske karte, skice i planove izradio Kartografski odsjek JLZ
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 2: Ch–Hy, 703 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Vladislav Brajković // Redakcija: dr. Trpimir Macan, dr. Anđelko Malinar, dr. Oto 
Oppitz, kap. Stjepan Vekarić // Sekretar i redaktor za ilustracije: kap. Aleksandar Vučer // Geografske i 
pomorske karte izradio Kartografski odsjek JLZ: Branimir Babić, Biserka Cerovečki, Ladislav Dolan-
ski, Božidar Feldbauer, Ladislav Gmajnić, Ljubica Janošić, Nela Krstić, Stanko Lončar, Franjo Mihelj, 
Ivan Platužić, Ljiljana Rakovac, Mario Sablić, Branko Šoštarić i Milivoj Tenčić
Stolna mapa (s kartom Jugoslavije, Europe ili svijeta), Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb48.
1976.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 11, veljača.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 12, lipanj.49
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 13–14: dokumentacija o pro-
slavi 25. obljetnice, studeni.
Glavni i odgovorni urednik: Frano Glavina // Urednički odbor: dr. Žarko Dom ljan, prof. Biserka Rako, 
mr. Željko Sabol // LIkovna oprema: Hrvoje Šercar, Nela Krstić // Grafička oprema: graf. ing. Vladimir 
Mesić
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 15, studeni.50
Nautischer Führer – Adria, I. izd., 132 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb.
Prijevod na njemački: Albin Unger // Stručni redaktor teksta: Hubert Jeločnik // Redaktor kartografskih 
priloga: Branko Šoštarić // Stručni sekretar i redaktor ilustracija: Aleksandar Vučer // Pomorske karte, 
skice i planove izradio Kartografski odsjek JLZ
48 Karte za stolnu mapu tiskane su i 1995. i 1997.
49 Impresum kao u 7. broju iz 1975.
50 Impresum kao u 7. broju iz 1975.
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Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 3: I–Ko, 711 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Vladislav Brajković // Redakcija: dr. Trpimir Macan, dr. Anđelko Malinar, dr. Oto 
Oppitz, kap. Stjepan Vekarić // Sekretari: kap. Aleksandar Vučer i mr. Tatjana Delibašić // Redaktor za 
ilustracije: kap. Aleksandar Vučer // Geografske i pomorske karte izradio Kartografski odsjek JLZ: Bra-
nimir Babić, Biserka Cerovečki, Ladislav Dolanski, Božidar Feldbauer, Ladislav Gmajnić, Ljubica Jano-
šić, Nela Krstić, Stanko Lončar, Franjo Mihelj, Ivan Platužić, Ljiljana Rakovac, Mario Sablić, Branko 
Šoštarić i Milivoj Tenčić
Tehnička enciklopedija, sv. 5: Elektrons–F51, 648 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Rikard Podhorski (do 31. XII. 1974),  Živan Viličić (v.d. od I. I. 1975) // Sekretar i redaktor 
za ilustracije: Vladimir Karabaić // Urednici: Živan Viličić, Frano Hranuelli, Zvonimir Jakobović, Vladi-
mir Podlesnik // Izrada crteža: Mirko Arlov, Mira Hrnjak
Upute suradnicima Tehničke enciklopedije52, 5 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
1977.
Bibliografija rasprava i članaka, knj. 12, 736 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb. 
V. Likovne umjetnosti
Redakcija Bibliografije I. // Glavni redaktor: Slavko Batušić
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 16, veljača.53
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 17, svibanj.54
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 18, studeni.
Uredništvo: Biserka Rako, Žarko Domljan
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 19, prosinac.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević
Enciklopedija fizičke kulture, sv. 2: P–Ž, Dodatak i rezultati55, Jugoslavenski lek-
sikografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Marijan Flander // Redakcija: Vjera Bićanić, Ljiljana Dom ljan, Krešimir Kristić, Jelka 
Paulić, Tatjana Rađa // Sekretar: Nada Bokulić // Redaktor za ilustracije: Nada Osterman
Muzička enciklopedija, II. izd., sv. 3: Or–Ž, Dodatak, Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Krešimir Kovačević // Članovi redakcije: Ivona Ajanović, Branka Antić, Dragutin Cvet-
ko, Stana Đurić-Klajn, Cvjetko Ivanović, Marija Kuntarić, Dragoslav Ortakov, Mladen Pozajić // Sekretar: 
Krasna Panjkota // Glavni urednik ilustracija: Koraljka Kos // Urednik ilustracija: Mirjana Petričević
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 1: A–Bzu, 
748 str., Zagreb.
Glavni urednik: Josip Šentija // Uredništvo: Ivona Ajanović, Darko Bidjin, Nada Bogdanov, Žarko Do-
mljan, Božidar Feldbauer, Vjekoslav Fišter, Frano Gospodnetić, Blaga Grlić-Justinijanović, Danko Gr-
51 Na hrptu: Elek–F.
52 Interno izdanje.
53 Impresum kao u 7. broju iz 1975.
54 Isto.
55 Na hrptu: Dodatak
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lić, Ljubiša Grlić, Marijan Hanžeković, Ljudevit Ilijanić, Vojmir Kljaković, Kruno Krstić, Tomislav 
Ladan, Mirjana Lazić, Trpimir Macan, Milan Marinović, Miloje Matošić, Mirko Mirković, Oto Op-
pitz, Vladimir Podlesnik, Marija Polić, Mirza Prcić, Marija Sikirić, Anđelka Stipčević, Dragovan Šepić, 
Klara Šimek-Škoda, Aleksandar Vereš, Borko Vranjican i Antun Vujić // Uredništvo za ilustracije: Hrvo-
je Šercar (urednik), Mate Grgić, Ranko Muhek, Branko Plaznik i Branko Sokol
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 2: C–Fob, 749 
str., Zagreb.56
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 3: Foc–Iw, 719 
str., Zagreb.57
1978.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 20, srpanj.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 4: Iz–Kzy, 703 
str., Zagreb.58
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 4: Ko–Mit, 718 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Vladislav Brajković // Pomoćnik glavnog urednika: kap. Stjepan Vekarić // Stručni 
sekretar: mr. Tatjana Delibašić // Uredništvo: dr. Trpimir Macan, dr. Anđelko Malinar, dr. Oto Oppitz, 
Borko Vranjican // Urednici za ilustracije: Božidar Feldbauer, Goran Petercol 
1979.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda59, br. 21–22, lipanj.
Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Virović // Urednički odbor: Danilo Drljević, dr. Žarko Domljan, 
Biserka Rako Ovaj dvobroj uredili: mr. Željko Sabol, Saša Vereš // Likovna oprema: Marija Šušmeg // 
Grafička oprema. graf. inž. Vladimir Mesić // Prijevod s ruskog i ukrajinskog: Nataša Borić
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 23, rujan.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drlje-
vić
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda60, br. 24, listopad.
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 5: L–Nigh, 750 
str., Zagreb.
Glavni urednik: Josip Šentija // Uredništvo: Ivona Ajanović, Darko Bidjin, Nada Bogdanov, Žarko Do-
mljan, Božidar Feldbauer, Vjekoslav Fišter, Frano Gospodnetić, Blaga Grlić-Justinijanović, Danko Gr-
lić, Ljubiša Grlić, Marijan Hanžeković, Ljudevit Ilijanić, Vojmir Kljaković, Kruno Krstić, Tomislav 
Ladan, Mirjana Lazić, Trpimir Macan, Milan Marinović, Mirko Mirković, †Oto Oppitz, Vladimir 
Podlesnik, Marija Polić, Mirza Prcić, Marija Sikirić, Anđelka Stipčević, Dragovan Šepić, Klara Šimek-
Škoda, Aleksandar Vereš, Borko Vranjican i Antun Vujić // Odsjek za ilustracije: Branko Sokol (šef odsje-
ka), Vatroslav Kuliš, Ranko Muhek, Branko Plaznik i Katarina Turkalj
56 Impresum kao u sv. 1.
57 Isto.
58 Impresum kao u sv. 1. iz 1977.
59 Ovaj je dvobroj Biltena posvećen izložbi »Pet stoljeća leksikografije na tlu Jugoslavije« koju je 
Zavod organizirao u Kijevu od 9. do 18. veljače 1979.
60 Impresum kao u 23. broju.
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Tehnička enciklopedija, sv. 6: G–Ka, 758 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb.
Glavni urednik: Hrvoje Požar // Sekretar i urednik ilustracija: Vladimir Karabaić // Urednici: Miljenko 
Barišić, Frano Hranuelli, Zvonimir Jakobović, Ante Sentić, Duško Štefanović, Živan Viličić // Lektor: 
Ljerka Verić // Tehnički urednici: Žarko Pavunić, Josip Živković // Izradba crteža: Mirko Arlov, Mira 
Hrnjak, Marija Šušmeg
1980.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 26, lipanj.61
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 27, listopad.62
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 28, prosinac.63
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 1: A–Biz, 768 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Miroslav Krleža // Zamjenik glavnog urednika: dr. Ivo Cecić // Stručni sekretar-ured-
nik: mr. Igor Gostl // Centralna redakcija Enciklopedije Jugoslavije: direktor Jugoslavenskog leksikograf-
skog zavoda Miroslav Krleža, dr. Ivo Cecić, prof. dr. Milan Čanak, prof. dr. Muhamed Filipović, prof. dr. 
Dragoslav Janković, dr. Avguštin Lah, prof. dr. Esad Mekuli, prof. dr. Branko Pavičević, prof. dr. Hara-
lampije Polenaković, prof. dr. Vladimir Stipetić, general-pukovnik Boško Šiljegović, general-potpukov-
nik Fabijan Trgo, mr. Velimir Visković, mr. Igor Gostl
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 6: Nih–Ras, 
766 str., Zagreb.
Glavni urednik: Josip Šentija // Uredništvo: Ivona Ajanović, Darko Bidjin, Nada Bogdanov, Žarko Do-
mljan, Božidar Feldbauer, Vjekoslav Fišter, Frano Gospodnetić, Blaga Grlić-Justinijanović, Danko Gr-
lić, Ljubiša Grlić, Marijan Hanžeković, Ljudevit Ilijanić, Vojmir Kljaković, Kruno Krstić, Tomislav 
Ladan, Mirjana Lazić, Trpimir Macan, Milan Marinović, Mirko Mirković, †Oto Oppitz, Vladimir 
Podlesnik, Marija Polić, Mirza Prcić, Marija Sikirić, Anđelka Stipčević, Dragovan Šepić, Klara Šimek-
Škoda, Aleksandar Vereš, Borko Vranjican i Antun Vujić // Odsjek za ilustracije: Branimir Sokol (šef 
odsjeka), Vatroslav Kuliš, Vicko Matana, Branko Plaznik i Katarina Turkalj
Šumarska enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Grad, 727 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Zvonimir Potočić // Članovi redakcijskog odbora: Stjepan Bertović, Pavle Fukarek, Ivo 
Horvat, Branislav Jovanović, Dušan Klepac, Dušan Oreščanin, Mirko Vidaković // Stručni sekretar: 
Jasna Šikić // Urednik za ilustracije: Savo Simončić // Crtač dendroloških slika: Vladimir Buday
Tehnička enciklopedija, sv. 7: Ke–Međ, 725 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
Glavni urednik: Hrvoje Požar // Sekretar i urednik ilustracija: Vladimir Karabaić // Urednici: Miljenko 
Barišić, Zvonimir Jakobović, Ante Sentić, Duško Štefanović, Živan Viličić // Lektor: Ljerka Verić // Teh-
nički urednici: Žarko Pavunić, Josip Živković // Izradba crteža: Mirko Arlov, Mira Hrnjak 
1981.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 29, lipanj.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Žarko Domljan, Danilo Drljević, Željko Sabol
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Hrvatski biografski leksikon, ogledni arak, sv. 1: A–B, 18 str., Jugoslavenski leksi-
kografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Nikica Kolumbić // Stručni sekretar: mr. Vera Humski // Uredništvo HBL: dr. Ivo 
Cecić, dr. Dunja Detoni-Dujmić, mr. Višnja flego, Eleonora Galinović, dr. Trpimir Macan, mr. Elizabe-
ta Palanović, mr. Tatjana Radauš, Anđelka Stipčević, Zdenko Šenoa, mr. Božena Šurina
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 7: Raš–Szy, 780 
str., Zagreb.64
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 5: Mito–Pa, 725 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Vladislav Brajković // Pomoćnik glavnog urednika: kap. Stjepan Vekarić // Stručni 
sekretar: mr. Tatjana Delibašić // Uredništvo: dr. Trpimir Macan, dr. Anđelko Malinar, dr. Oto Oppitz, 
Borko Vranjican // Urednik za ilustracije: Goran Petercol 
1982.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 30, ožujak.
Uredništvo: Tomica Virović, Žarko Domljan, Danilo Drljević, Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 2: Bje–Crn, 776 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod, Zagreb.
Glavni urednik, v.d.: dr Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Stručni sekretar-ured-
nik: mr. Željko Sabol
Izložba slikara radnika Zavoda: Ivan Gašpić, Mate Grgić, Vatroslav Kuliš, 
Goran Petercol, Hrvoje Šercar65, 8 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Miro-
slav Krleža«, Zagreb 1982.
Organizacija izložbe: Tonči Blagaić // Katalog uredio i izložbu postavio: Željko Sabol // Grafičko obliko-
vanje kataloga: Ivan Gašpić
Jadran: obala i otoci, auto karta ’82, 1 : 400 000, Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 8: Š–Žva, 791 
str., Zagreb.
Glavni urednik: Josip Šentija // Uredništvo: Ivona Ajanović, Darko Bidjin, Nada Bogdanov, Žarko Do-
mljan, Božidar Feldbauer, Vjekoslav Fišter, Frano Gospodnetić, Blaga Grlić-Justinijanović, Danko Gr-
lić, Ljubiša Grlić, Marijan Hanžeković, Ljudevit Ilijanić, Vojmir Kljaković, Kruno Krstić, Tomislav 
Ladan, Mirjana Lazić, Trpimir Macan, Milan Marinović, Mirko Mirković, †Oto Oppitz, Vladimir 
Podlesnik, Marija Polić, Mirza Prcić, Marija Sikirić, Anđelka Stipčević, Dragovan Šepić, Klara Šimek-
Škoda, Aleksandar Vereš, Borko Vranjican i Antun Vujić // Odsjek za ilustracije: Vatroslav Kuliš (ured-
nik), Vicko Matana, Branko Plaznik i Katarina Turkalj
Tehnička enciklopedija, sv. 8: Meh–Mos, 713 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
Glavni urednik: Hrvoje Požar // Sekretar i urednik ilustracija: Vladimir Karabaić // Urednici: Zvonimir 
Jakobović, Tomislav Premerl, Ante Sentić, Duško Štefanović, Živan Viličić // Lektor: Ljerka Verić // 
Tehnički urednici: Žarko Pavunić, Ružica Smrečki, Josip Živković // Izradba crteža: Mirko Arlov, Mira 
Hrnjak 
64 Impresum kao u sv. 6 iz 1980.
65 Katalog izložbe održane na Strossmayerovu trgu br. 4 od 8. do 20. III. 1982.
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Tekstovi iz knjige utisaka s izložbe u Parizu – od 14. do 26. I. 1982.: »Pet stoljeća 
enciklopedistike na tlu Jugoslavije«, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, ve-
ljača.
1983.
Enciklopedija Jugoslavije66: izdanje na ćirilici, sv. 1: A–Bju, 760 str., Jugoslavenski 
leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog uredni-
ka za izdanje na ćirilici: dr. Dragoslav Janković // Stručni sekretar-urednik: mr. Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije67: izdanje na makedonskom jeziku, sv. 1: A–Bio, 768 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1983.
Glavni urednik: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog uredni-
ka za izdanje na makedonskom jeziku: dr. Haralampije Polenaković // Stručni sekretar-urednik: mr. 
Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije68: izdanje na slovenskom jeziku, sv. 1: A–Biz, 764 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Glavni urednik, v. d.: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog 
urednika za izdanje na slovenskom jeziku: dr. Avguštin Lah // Stručni sek re tar-urednik: mr. Željko Sabol
Hrvatski biografski leksikon69, sv. 1: A–Bi, 800 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Nikica Kolumbić // Stručni sekretar: mr. Vera Humski // Uredništvo: Ivona Ajanović, 
dr. Darko Bidjin, dr. Ivo Cecić, dr. Dunja Detoni-Dujmić, mr. Višnja Flego, Eleonora Galinović, dr. Tr-
pimir Macan, mr. Elizabeta Palanović, mr. Tatjana Radauš, Anđelka Stipčević, Zdenko Šenoa, mr. Bo-
žena Šurina, mr. Mladen Švab // Urednici za ilustracije: Branko Plaznik, Vatroslav Kuliš
Josip Broz-Tito: An Offprint from the Second Edition of Enciklopedija Jugoslavi-
je70, 87 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.71
Josip Broz-Tito: separat iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, 88 str., Jugoslaven-
ski leksikografski zavod, Zagreb.
Autor teksta: dr. Vladimir Bakarić // Centralna redakcija Enciklopedije Jugoslavije: dr. Ivo Cecić (glavni 
urednik, v.d.), dr. Igor Gostl (pomoćnik glavnog urednika), mr. Željko Sabol (stručni sekretar-urednik) // 
Redakcija za historiju KPJ/SKJ i NOB: general-pukovnik JNA Boško Šiljegović (glavni urednik), mr. 
Đorđe Piljević (stručni sekretar-urednik)
Kulturnohistorijska geneza, organizacija i metodologija izradbe »Enciklope-
dije Jugoslavije«72, 81 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Autor: Ivo Cecić
66 Енциклопедија Jугославије: издање на ћирилици.
67 Eнциклопедија на Jугославија: издание на македонски јазик.
68 Enciklopedija Jugoslavije: izdaja v slovenskem jeziku.
69 Online izdanje: http://hbl.lzmk.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013).
70 Separat iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije.
71 Impresum kao u hrvatskom izdanju.
72 Interno izdanje.
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Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 6: Pe–Rh, 698 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Vladislav Brajković // Pomoćnik glavnog urednika: kap. Stjepan Vekarić // Stručni 
sekretar: Srećko Lovrić // Uredništvo: mr Tatjana Delibašić, Blaga Grlić-Justinijanović, Zvonimir Jako-
bović, dr. Trpimir Macan, †dr. Anđelko Malinar, dr. Milan Marinović, Marija Polić, Ante Sentić i Borko 
Vranjican // Urednik za ilustracije: Goran Petercol 
Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina: separat iz II. izdanja Enciklo -
pedije Jugoslavije, 296 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
Centralna redakcija Enciklopedije Jugoslavije: Ivo Cecić (glavni urednik v.d.), Igor Gostl (pomoćnik 
glavnog urednika), Željko Sabol (stručni sekretar-urednik) // Redakcija Enciklopedije Jugoslavije za SR 
Bosnu i Hercegovinu: Muhamed Filipović (glavni urednik, do listopada 1982) i Alojz Benac, Mirka Cu-
rać (stručni sekretar)
Šumarska enciklopedija, II. izd., sv. 2: Građ–Pl, 730 str.,  Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni urednik: Zvonimir Potočić // Članovi redakcijskog odbora: Stjepan Bertović, †Pavle Fukarek, Ivo 
Horvat, Branislav Jovanović, Dušan Klepac, Dušan Oreščanin, Mirko Vidaković // Stručni sekretar: 
Jasna Šikić // Urednik za ilustracije: Savo Simončić // Crtač dendroloških slika: †Vladimir Buday
The Socialist Republic of Bosnia and Hercegovina: An Offprint from the Se-
cond Edition of Enciklopedija Jugoslavije73, 276 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod, Zagreb.
Centralna redakcija Enciklopedije Jugoslavije: Ivo Cecić (glavni urednik v.d.), Igor Gostl (pomoćnik 
glavnog urednika), Željko Sabol (stručni sekretar-urednik) // Redakcija Enciklopedije Jugoslavije za SR 
Bosnu i Hercegovinu: Muhamed Filipović (glavni urednik, do listopada 1982) i Alojz Benac, Mirka Cu-
rać (stručni sekretar) // Prijevod: Midhat Riđanović
1984.
Bibliografija rasprava i članaka, knj. 13, 643 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
VI. Muzika: A–R
Glavni urednik: Marija Katunarić // Uredništvo: Nada Bokulić, Jasna Ivančić, Sanja Kreković-Štefano-
vić, Janez Logar, Jože Munda, Frane Sentinella, Jagoda Splivalo-Rusan, Miodrag Živanov
Enciklopedija Jugoslavije74: izdanje na albanskom jeziku, sv. 1: A–Bib, 749 str., Ju-
goslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog uredni-
ka za albansko izdanje: dr. Esad Mekuli // Stručni sekretar-urednik: mr. Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 3: Crn–Đ, 751 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod, Zagreb.
Glavni urednik, v.d.: dr Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Stručni sekretar-ured-
nik: mr. Željko Sabol (do 31. XII. 1983), mr. Neda Karlović-Blažeković, v.d.
Leksikon jugoslavenske muzike, sv. 1: A–Ma, 589 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
73 Separat iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije. 
74 Enciklopedia e Jugosllavisë: botimi në gjuhën shqipe.
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Glavni urednik: dr. Krešimir Kovačević // Stručni sekretar: Krasna Panjkota // Uredništvo: mr. Engjell 
Berisha, dr. Zija Kučukalić, Dušan Mihalek, mr. Dragoslav Ortakov, dr. Roksanda Pejović, Vladimir Pe-
 ričić, Manja Radulović-Vulić, dr. Andrej Rijavec, Ladislav Šaban // Urednik za ilustracije: Tonči Blagaić
Leksikon jugoslavenske muzike75, sv. 2: Me–Ž, 575 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Likovna enciklopedija Jugoslavije, sv. 1: A–J, 717 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Žarko Domljan // Urednici republičkih i pokrajinskih redakcija: dr. Đuro Basler, Stane 
Bernik, Đorđe Jović, dr. Muhamed Karameh-Medović, dr. Miodrag Kolarić, Muslim Mulliqi, Olga 
Perović, dr. Milan Prelog, Niko P. Tozi // Uredništvo u JLZ: Josip Bilić, dr. Lelja Dobronić, mr. Ksenija 
Matanić, Ivan Matejčić, Radovan Matijević, Željko Sabol // Urednik za ilustracije: Hrvoje Šercar
Sportski leksikon: A–Ž, 640 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Kr-
leža«, Zagreb.
Glavni urednik: Marijan Flander // Uredništvo: Radivoj Hudetz (pomoćnik glavnog urednika), Zdenko 
Jajčević, Jelka Paulić
Tehnička enciklopedija, sv. 9: Mot–Org, 723 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Hrvoje Požar // Sekretar i urednik ilustracija: †Vladimir Karabaić // Urednici: Zvonimir 
Jakobović, Tomislav Premerl, Ante Sentić, Duško Štefanović, Živan Viličić // Lektor: Ljerka Verić // 
Tehnički urednici: Žarko Pavunić, Ružica Smrečki, Josip Živković // Izradba crteža: Mirko Arlov, Mira 
Hrnjak, Milovan Kavšek
1985.
Enciklopedija Jugoslavije76: izdanje na ćirilici, sv. 2: Bla–Vod, 760 str., Jugoslaven-
ski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: prof. dr. Jakov Sirotković // Zamjenik glavnog urednika: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glav-
nog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog urednika za izdanje na ćirilici: dr. Dragoslav Janković 
// Stručni sekretar-urednik: mr. Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije77: izdanje na mađarskom jeziku, sv. 1: A–Boc, 700 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog uredni-
ka za mađarsko izdanje: Tomislav Ketig // Stručni sekretar-urednik: mr. Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije78: izdanje na makedonskom jeziku, sv. 2: Bio–Vip, 768 
str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Jakov Sirotković // Zamjenik glavnog urednika: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glavnog 
urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog urednika za izdanje na makedonskom jeziku: dr. Haralam-
pije Polenaković // Stručni sekretar-urednik: mr. Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije79: izdanje na slovenskom jeziku, sv. 2 : Biz–Čaš, 741 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
75 Impresum kao u 1. svesku.
76 Енциклопедија Jугославије: издање на ћирилици.
77 Jugoszláv enciklopédia: Magyar nyelvű kiadás.
78 Eнциклопедија на Jугославија: издание на македонски јазик.
79 Enciklopedija Jugoslavije: izdaja v slovenskem jeziku.
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Glavni urednik: dr. Jakov Sirotković // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog 
uredni ka za izdanje na slovenskom jeziku: dr. Avguštin Lah // Stručni sekretar-urednik: mr. Neda Karlo-
vić-Blažeković
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 7: Ri–Šnj, 701 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Vladislav Brajković // Pomoćnik glavnog urednika: kap. Stjepan Vekarić // Stručni 
sekretar: kap. Srećko Lovrić // Uredništvo: Blaga Grlić-Justinijanović, Zvonimir Jakobović, dr. Trpimir 
Macan, Marija Polić, Ante Sentić i Borko Vranjican // Urednik za ilustracije: Goran Petercol 
1986.
Bibliografija rasprava i članaka, knj. 14., 620 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
VI. Muzika: S–Ž
Indeksi
Glavni urednik: Marija Katunarić // Uredništvo: Jasna Ivančić, Sanja Kreković-Štefanović, Jože Munda, 
Jagoda Splivalo-Rusan, Miodrag Živanov
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 4: E–Hrv, 748 str., Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: prof. dr. Jakov Sirotković // Zamjenik glavnog urednika: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glav-
nog urednika: dr. Igor Gostl // Stručni sekretar-urednik: mr. Neda Karlović-Blažeković // Centralna re-
dakcija Enciklopedije Jugoslavije: prof. dr. Alojz Benac, dr. Ivo Cecić, dr. Igor Gostl, prof. dr. Aleksandar 
Hristov, prof. dr. Dragoslav Janković, Tomislav Ketig, prof. dr. Avguštin Lah, dr. Esad Mekuli, prof. dr. 
Branko Pavićević, prof. dr. Jakov Sirotković, prof. dr. Vladimir Stipetić, general-pukovnik Boško Šiljego-
vić, general-potpukovnik Fabijan Trgo, mr. Velimir Visković, mr. Neda Karlović-Blažeković
Filmska enciklopedija, sv. 1: A–K, 743 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Mi-
roslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Ante Peterlić // Stručni sekretari: Likrecija Matušić, Branka Peruza-Krušić // Ured-
ništvo: Ivona Ajanović, Petar Krelja, Tomislav Kurelec, Ranko Munitić, dr. Vlada Petrić, Nenad Poli-
mac, Rudolf Sremec, dr. Dušan Stojanović, Mirko Šeper, Hrvoje Turković, Saša Vereš, mr. Velimir Vis-
ković // Urednik za ilustracije: Katarina Turkalj
Guida nautica dell’ Adriatico, II. izd., 152 str., Jugoslavenski leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb.
Uredništvo: Anton I. Simović, Zdenko Šenoa, Stjepan Vekarić // Suradnici: Rade Stijelja (recenzija tek-
sta), Mirko S. Mandrino (telekomunikacije) // Stručni sekretar: Rajko Prebeg // Prijevod: Renata Hace, 
Sanja Roić, Elisa Zaina // Geografske karte: Đuro Fabjanović, Vanja Cecić, Mladen Klemenčić (uredni-
ci), Veronika Čukman, Ladislav Dolanski, Ladislav Gmajnić, Ljubica Janošić, Tomislav Juriša, Stanko 
Lončar, Franjo Mihelj, Ivan Platužić, Ljiljana Rakovac, Mario Sablić, Darko Sekeli, †Branko Šoštarić, 
Milivoj Tenčić // Urednik za ilustracije: Dubravka Rakoci
LEXIS: leksikografska istraživanja80, br. 1, 304 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb. 
Tema broja: Leksikografija i društvo // Uvodna napomena: A[ntun] V[ujić]
Medicinska enciklopedija, II. izd., drugi dopunski svezak, 768 str., Jugoslavenski 
leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: akademik Ivo Padovan // Pomoćnici glavnog urednika: prof. dr. Vjekoslav Fišter,  prof. 
dr. Theodor Dürrigl // Stručni urednici: doc. dr. Ivo Čikeš, dr. sc. Nada Čikeš-Mihelčić // Tajnici: Alek-
80 Interno izdanje.
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sandar Vučer, Nebesna Kragović // Urednici za ilustracije: prof. dr. Anton Švajger,  Aleksandar Vučer // 
Urednik za literaturu: dr. Vladimir Dugački // Indeks izradio: prof. dr. Vjekoslav Fišter
Nautički vodič Jadrana, II. izd., 152 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Miro-
slav Krleža«, Zagreb.
Uredništvo: Anton I. Simović, Zdenko Šenoa, Stjepan Vekarić // Suradnici: Rade Stijelja (recenzija tek-
sta), Mirko S. Mandrino (telekomunikacije) // Stručni sekretar: Rajko Prebeg // Geografske karte: Đuro 
Fabjanović, Vanja Cecić, Mladen Klemenčić (urednici), Veronika Čukman, Ladislav Dolanski, Ladislav 
Gmajnić, Ljubica Janošić, Tomislav Juriša, Stanko Lončar, Franjo Mihelj, Ivan Platužić, Ljiljana Rako-
vac, Mario Sablić, Darko Sekeli, †Branko Šoštarić, Milivoj Tenčić // Urednik za ilustracije: Dubravka 
Rakoci
Nautischer Führer Adria, II. izd., 152 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Mi-
roslav Krleža«, Zagreb.
Uredništvo: Anton I. Simović, Zdenko Šenoa, Stjepan Vekarić // Suradnici: Rade Stijelja (recenzija tek-
sta), Mirko S. Mandrino (telekomunikacije) // Stručni tajnik: Rajko Prebeg // Prijevod na njemački: Albin 
Unger // Jezični savjetnik: Günter Kliese // Redaktor ilustracija: Dubravka Rakoci // Geografske karte: 
Đuro Fabjanović, Vanja Cecić, Mladen Klemenčić (urednici), Veronika Čukman, Ladislav Dolanski, 
Ladislav Gmajnić, Ljubica Janošić, Tomislav Juriša, Stanko Lončar, Franjo Mihelj, Ivan Platužić, Ljilja-
na Rakovac, Mario Sablić, Darko Sekeli, †Branko Šoštarić, Milivoj Tenčić
Navigational Guide to the Adriatic, 152 str., Jugoslavenski leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb.
Uredništvo: Anton I. Simović, Zdenko Šenoa, Stjepan Vekarić // Sekretar: Rajko Prebeg // Stručni surad-
nici: Rade Stijelja (recenzija teksta), Mirko S. Mandrino (telekomunikacije) // Geografske karte: Đuro 
Fabjanović, Vanja Cecić, Mladen Klemenčić (urednici), Veronika Čukman, Ladislav Dolanski, Ladislav 
Gmajnić, Ljubica Janošić, Tomislav Juriša, Stanko Lončar, Franjo Mihelj, Ivan Platužić, Ljiljana Rako-
vac, Mario Sablić, Darko Sekeli, †Branko Šoštarić, Milivoj Tenčić // Urednik za ilustracije: Dubravka 
Rakoci // Prijevod: Marijana Gavrilović, Vera Andrassy
Tehnička enciklopedija, sv. 10: Oru–Polj, 711 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Hrvoje Požar // Sekretari i urednici ilustracija: Žarko Pavunić i Josip Živković // Ured-
nici: Zvonimir Jakobović, Tomislav Premerl, Ante Sentić, Duško Štefanović, Živan Viličić // Lektor: 
Ljerka Verić // Tehnički urednici: Nenad Novak, Žarko Pavunić, Ružica Smrečki, Josip Živković // 
Izradba crteža: Mira Hrnjak, Milovan Kavšek, Hedviga Tomić
1987.
Enciklopedija Jugoslavije81: izdanje na albanskom jeziku, sv. 2: Bib–Çif, 768 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: prof. dr. Jakov Sirotković // Zamjenik glavnog urednika: dr. Ivo Cecić // Pomoćnik glav-
nog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog urednika za albansko izdanje: dr. Esad Mekuli // Struč-
ni sekretar-urednik: mr. Neda Karlović-Blažeković
Enciklopedija Jugoslavije82: izdanje na slovenskom jeziku, sv. 3: Čat–Džu, 772 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Jakov Sirotković // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog 
uredni ka za izdanje na slovenskom jeziku: dr. Avguštin Lah // Stručni sekretar-urednik: mr. Neda Karlo-
vić-Blažeković
81 Enciklopedia e Jugosllavisë: botimi në gjuhën shqipe.
82 Enciklopedija Jugoslavije: izdaja v slovenskem jeziku.
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Likovna enciklopedija Jugoslavije, sv. 2: K–Ren, 720 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Žarko Domljan // Urednici republičkih i pokrajinskih redakcija: dr. Đuro Basler, Stane 
Bernik, Đorđe Jović, dr. Miodrag Kolarić, Muslim Mul liqi, Olga Perović, dr. Milan Prelog, Niko P. Tozi 
// Uredništvo u JLZ: Josip Bilić, dr. Lelja Dobronić, Renata Hace, mr. Ksenija Matanić, Ivan Matejčić, 
Radovan Matijević, Željko Sabol // Uredništvo za ilustracije: Hrvoje Šercar (urednik), Tonči Blagaić
Osmojezični enciklopedijski rječnik83: hrvatski ili srpski, ruski, engleski, njemač-
ki, francuski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 1: A–E, 826 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Tomislav Ladan // Stručni sekretari: Jure Šonje, Smiljan Čubelić // Uredništvo: Rado-
slav Katičić, Jure Šonje, Žarko Anić-Antić (hrvatski ili srpski jezik); Branimir Polić, Ratko Venturin, 
Smiljan Čubelić (ruski jezik); Karla Cizelj (engleski jezik); Christine Reiser-Dumbović, Benjamin Tolić 
(njemački jezik); Željko Klaić, Krešimir Blaževac (francuski jezik); Josip Jernej (talijanski jezik); August 
Kova čec, Višnja Lukavac-Mindoljević (španjolski jezik); Vladimir Vratović (latinski jezik)
Šumarska enciklopedija, II. izd., sv. 3: Plj–Žut, 681 str.,  Jugoslavenski leksikograf-
ski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Zvonimir Potočić // Članovi redakcijskog odbora: Stjepan Bertović, †Pavle Fukarek, Ivo 
Horvat, Branislav Jovanović, Dušan Klepac, Dušan Oreščanin, Mirko Vidaković // Stručni sekretar: 
Jasna Šikić // Urednik za ilustracije: Savo Simončić // Crtač dendroloških slika: †Vladimir Buday
1988.
Atlas svijeta, VI. izd., 943 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krle-
ža«, Zagreb.
Glavni urednik: Božidar Feldbauer // Sekretar: Mladen Klemenčić // Uredništvo: dr. Darko Bidjin, dr. 
Žarko Domljan, Đuro Fabjanović, Borna Fürst, dr. Igor Gostl, Adela Iveković, Vesna Kušar, dr. Trpimir 
macan, dr. Milan Marinović, Franjo Mihelj, Mirza Prcić, dr. Vinka Tomić // Izradba karata: Branimir 
Babić, Kruno Blagec, Biserka Cerovečki, Veronika Čukman, Ladislav Dolanski, Ladislav Gmajnić, 
Nada Ivanković, Ljubica Janošić, Svijetlana Jović, Tomislav Juriša, Nela Krstić, Stanko Lončar, Ljiljana 
Rakovac, Mario Sabljić, Darko Sekeli, Branko Šoštarić, Milivoj Tenčić, Suzana Turk, Mirjana Uršulin, 
Jaroslav Vichra, Mirna Vucković // Indeks: Vanja Cecić
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 31, siječanj.
Uredništvo: Tomica Virović, Žarko Domljan, Danilo Drljević, Željko Sabol
Enciklopedija Jugoslavije84: izdanje na mađarskom jeziku, sv. 2: Bođ–Crn, 792 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Jakov Sirotković // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog 
urednika za mađarsko izdanje: Tomislav Ketig // Stručni sekretar-urednik: mr. Neda Karlović- Bla -
žeković
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 5: Hrv–Janj, 776 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: prof. dr. Jakov Sirotković // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Stručni sekre-
tar-urednik: mr. Neda Karlović-Blažeković 
83 »Ovaj je rječnik izrađen uz primjenu elektroničkog računala u suradnji sa Sveučilišnim ra-
čunskim centrom u Zagrebu«.
84 Jugoszláv enciklopédia: Magyar nyelvű kiadás. Impresum kao u sv. 1 iz 1984.
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Jezik, srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski: izvadak iz II. izdanja 
Enciklopedije Jugoslavije, 119 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krle-
ža«, Zagreb.
Centralna redakcija Enciklopedije Jugoslavije: Jakov Sirotković (glavni urednik), Igor Gostl (pomoćnik 
glavnog urednika), Neda Karlović-Blažeković (stručni sekretar-urednik) //  Autori teksta: Dalibor Bro-
zović, Pavle Ivić
Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda »Miroslav Krle-
ža«: Dopunski svezak, A–Ž, 752 str., Zagreb.
Glavni urednik: Josip Šentija // Uredništvo: Ivona Ajanović-Malinar, Darko Bidjin, Dunja Dujmić-De-
toni, Božidar Feldbauer, Stankko Govedić, Zvonimir Jakobović, Filip Juras, Mladen Klemenčić, Tomi-
slav Ladan, Trpimir Macan, Nikola Pas tuović, Marija Polić, Jadranka Rožić, Pavao Rudan, Vladimir 
Ruždjak, Željko Sabol, Marija Sikirić, Josip Šentija, Mirko Šeper, Velimir Šipoš, Danko Škare, Jure Šo-
nje, Ivica Turčić, Antun Vujić // Odsjek za ilustracije: Ivan Gašpić, Vatroslav Kuliš (urednik), Vicko 
Matana (prijelom) i Zrinka Panjkota
Tehnička enciklopedija, sv. 11: Pov–Sap, 710 str., Jugoslavenski leksikografski za-
vod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Hrvoje Požar // Sekretari i urednici ilustracija: Žarko Pavunić i Josip Živković // Ured-
nici: Zvonimir Jakobović, Tomislav Premerl, Ante Sentić, Duško Štefanović, Živan Viličić // Lektori: 
Ana Diklić, Ljerka Verić // Tehnički urednici: Barbara Marković, Žarko Pavunić, Ružica Smrečki, Josip 
Živković // Izradba crteža: Mira Hrnjak, Milovan Kavšek, Gordan Pavunić, Hedviga Tomić
1989.
Enciklopedija Jugoslavije85: izdanje na slovenskom jeziku, sv. 4 : E–Hrv, 784 str., 
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Jakov Sirotković // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Pomoćnik glavnog 
urednika za izdanje na slovenskom jeziku: dr. Avguštin Lah // Stručni sekretar-urednik: mr. Neda Kar-
lović-Blažeković
Hrvatski biografski leksikon, sv. 2: Bj–C, 784 str., Jugoslavenski leksikografski 
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Aleksandar Stipčević // Pomoćnik glavnog urednika: Saša Vereš // Stručni sekretari: 
mr. Vera Humski, Mladena Tkalčević // Uredništvo: Ivona Ajanović, dr. Tatjana Delibašić, dr. Dunja 
Detoni-Dujmić, mr. Višnja Flego, Radivoj Hudetz, Zvonimir Jakobović, Nada Karabaić, Anto Lešić, 
Radovan Matijević, mr. Tatjana Radauš, Jadranka Rožić, Anđelka Stipčević-Despotović, mr. Jasna Ši-
kić, mr. Jure Šonje, mr. Mladen Švab // Uredništvo za ilustracije: Vatroslav Kuliš (urednik), Zrinka Panj-
kota
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 8: Šo–Ž, Indeks, 751 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Vladislav Brajković // Pomoćnik glavnog urednika: kap. Stjepan Vekarić // Stručni 
sekretar: kap. Srećko Lovrić // Uredništvo: Blaga Grlić-Justinijanović, Zvonimir Jakobović, dr. Trpimir 
Macan, Marija Polić i mr. Jasna Šikić // Urednik za ilustracije: Goran Petercol // Indeks: Anto Lešić, mr. 
Jasna Šikić, Albin Unger, Borko Vranjican i Aleksandar Vučer
1990.
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 6: Jap–Kat, 731 str., Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
85 Enciklopedija Jugoslavije: izdaja v slovenskem jeziku
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Glavni urednik: prof. dr. Jakov Sirotković // Pomoćnik glavnog urednika: dr. Igor Gostl // Stručni sekre-
tar-urednik: mr. Neda Karlović-Blažeković // Centralna redakcija Enciklopedije Jugoslavije: prof. dr. 
Alojz Benac, prof. dr. Sima Ćirković, mr. Enver Gjerqeku, dr. Igor Gostl, prof. dr. Aleksandar Hristov, 
Tomislav Ketig, prof. dr. Avguštin Lah, Vladimir Pezo, prof. dr. Branko Pavićević, prof. dr. Jakov Sirot-
ković, prof. dr. Vladimir Stipetić, general-pukovnik Boško Šiljegović, general-potpukovnik Fabijan Trgo, 
mr. Velimir Visković, mr. Neda Karlović-Blažeković
Filmska enciklopedija, sv. 2: L–Ž, 787 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Mi-
roslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: dr. Ante Peterlić // Stručni sekretari: Likrecija Matušić, Branka Peruza-Maček // Ured-
ništvo: Ivona Ajanović, dr. Igor Gostl, Petar Krelja, Tomislav Kurelec, Ranko Munitić, dr. Vlada Petrić, 
Nenad Polimac, Rudolf Sremec, dr. Dušan Stojanović, Mirko Šeper, mr. Hrvoje Turković, Saša Vereš, 
mr. Velimir Visković // Urednik za ilustracije: Katarina Turkalj
Guida nautica dell’ Adriatico, III. izd., 168 str., Jugoslavenski leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb.
Redakcija: Anton Simović, Zdenko Šenoa, Đuro Fabjanović, Božidar Feldbauer, Igor Gostl, Zvonimir 
Jakobović // Suradnici i recenzenti: Vinko Ivančević, Rade Podobnik, Franjo Smoje, Radovan Solarić // 
Stručni sekretar: Rajko Prebeg // Prijevod: Marija Barbić i Ingrid Einwalter-Damiani // Izradba karata i 
planova: Branimir Babić, Krunoslav Blagec, Biserka Cerovečki, Veronika Čukman, †Ladislav Dolanski, 
Nada Ivanković, Adela Iveković, Ljubica Janošić, Tomislav Juriša, Stanko Lončar. Franjo Mihelj, Ivan 
Platužić, Ljiljana Rakovac, †Mario Sablić, Darko Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana Uršulin, Jaroslav Vi-
chra, Mirna Vucković // Izradba crteža: Željko Brnetić, Biserka Cerovečki, Borko Jurin, Nela Krstić
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«: 1950–199086, 32 str., Ju-
goslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Katalog uredili: Vladimir Pezo, dr. Igor Gostl, Zvonko Švajcer, Vladimir Mesić, Agata Fučkan // Likov-
na obradba: Ivan Gašpić, Zrinka Panjkota
Nautički vodič Jadrana, III. izd., 168 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Mi-
roslav Krleža«, Zagreb.
Redakcija: Anton Simović, Zdenko Šenoa, Đuro Fabjanović, Božidar Feldbau er, Igor Gostl, Zvonimir 
Jakobović // Suradnici i recenzenti: Vinko Ivančević, Rade Podobnik, Franjo Smoje, Radovan Solarić // 
Stručni sekretar: Rajko Prebeg // Izradba karata i planova: Branimir Babić, Krunoslav Blagec, Biserka 
Cerovečki, Veronika Čukman, †Ladislav Dolanski, Nada Ivanković, Adela Iveković, Ljubica Janošić, 
Tomislav Juriša, Stanko Lončar. Franjo Mihelj, Ivan Platužić, Ljiljana Rakovac, †Mario Sablić, Darko 
Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana Uršulin, Jaroslav Vichra, Mirna Vucković // Izradba crteža: Željko Brne-
tić, Biserka Cerovečki, Borko Jurin, Nela Krstić
Nautischer Führer Adria, III. izd., 168 str., Jugoslavenski leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb.
Uredništvo: Anton  Simović, Zdenko Šenoa, Đuro Fabjanović, Božidar Feld bauer, Igor Gostl, Zvonimir 
Jakobović // Suradnici: Vinko Ivančević, Rade Podobnik, Franjo Smoje, Radovan Solarić // Stručni taj-
nik: Rajko Prebeg // Prijevod na njemački: Albin Unger // Jezični savjetnik: Dieter Bock // Umjetnički 
redaktor: Goran Petercol // Grafički redaktor: Mijo Mišetić // Izrada karata i planova: Branimir Babić, 
Krunoslav Blagec, Biserka Cerovečki, Veronika Čukman, †Ladislav Dolanski, Nada Ivanković, Adela 
Iveković, Ljubica Janošić, Tomislav Juriša, Stanko Lončar. Franjo Mihelj, Ivan Platužić, Ljiljana Rako-
vac, †Mario Sablić, Darko Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana Uršulin, Jaroslav Vichra, Mirna Vucković // 
Izradba crteža: Željko Brnetić, Biserka Cerovečki, Borko Jurin, Nela Krstić
Pomorski leksikon, 995 str., Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, 
Zagreb.
86 Katalog uz četrdesetu godišnjicu Zavoda.
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Glavni urednik: Anton I. Simović // Pomoćnik glavnog urednika: Trpimir Macan // Redakcija: Darko 
Bidjin, Božidar Feldbauer, Igor Gostl, Zvonimir Jakobović, Mladen Klemenčić, †Viktor Kobol, Trpimir 
Macan, †Anđelko Malinar, Tomislav Pisk, Mirza Prcić, Rajko Prebeg, Ante Sentić, Anton Simović, Ve-
limir Šipoš, Jure Šonje, Duško Štefanović, Aleksandar Vučer
1991.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 1, 295 str., Razdio za 
leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 1, Suvremena znanost i enciklopedije, 
Zagreb.87
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Glavni urednik: Ljerka Schif fler-Premec // Uređivački 
odbor: Zvonimir Jakobović, Vladimir Mesić, Ljerka Schif fler-Premec, Duško Štefanović
1992.
Cestovna karta Hrvatske i Bosne i Hercegovine = Road Map of Croatia and 
Bosnia-Hercegovina, 1 : 1 000 000, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Za-
greb88.
Medicinski leksikon, 1024 str.89, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Ivo Padovan // Pomoćnici glavnog urednika: Vjekoslav Fišter, The odor Dürrigl // Struč-
ni urednici: Ivo Čikeš, Nada Čikeš // Tajnik: Nebesna Kragović
Narodnosna karta Republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine te dijelova Voj-
vodine i Crne Gore sa znatnijim udjelom Hrvata / Ethnic Map of the Repub lics 
of Croatia and of Bosnia and Herzegovina Including Parts of Voivodina and 
Monte Negro with Significant Share of Croats, 1 : 1 000 000, Leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 2, 178 str., Razdio za 
leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 2, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica 
Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Blanka Vrban (tajnica), Igor Gostl, Trpimir 
Macan, Nenad Prelog 
Republika Hrvatska i Republika Bosna i Hercegovina = Republic of Croatia & 
Republic of Bosnia and Herzegovina: Cestovna karta = Road Map, 1 : 1 000 000, 
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Republika Hrvatska i Republika Bosna i Hercegovina = Republic of Croatia & 
Republic of Bosnia and Herzegovina: Geografska karta = Geographic Map, 1 : 1 000 
000, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Tehnička enciklopedija, sv. 12: Sat–Teo, 731 str., Leksikografski zavod »Miroslav 
Krleža«, Zagreb.
87 Radovi znanstvenog skupa Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« održanog u Zagrebu 
5. i 6. listopada 1990.
88 Karta je tiskana i 1994., 1995., 1996., 1997., 2000., 2002., 2003.
89 Sadrži i Priručni atlas u boji na 52 str.
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Glavni urednik: †Hrvoje Požar // V. d. glavnog urednika: Duško Štefanović (od 1. IX. 1991) // Tajnici izda-
nja: Barbara Marković, Žarko Pavunić, Josip Živković // Urednici: Zvonimir Jakobović, Tomislav Pre-
merl, Ante Sentić, Duško Štefanović, Živan Viličić
Zemljopisni atlas Republike Hrvatske, 95 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža i Školska knjiga, Zagreb.
Urednik: Ivan Bertić // Uredništvo karata: Ivan Bertić, Adela Iveković, Mladen Klemenčić, Vesna Kušar, 
Ivan Platužić, Željka Richter, Jaroslav Vichra // Kartografska izvedba: kartografski odsjek Leksikograf-
skog zavoda Miroslav Krleža // Kartografi: Krunoslav Blagec, Nada Ivanković, Ljubica Janošić, Tomi-
slav Juriša, Stanko Lončar, Davor Petrović, Ljiljana Rakovac, Darko Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana 
Uršulin, Mirna Vucković 
1993.
A Concise Atlas of the Republic of Croatia & of the Republic of Bosnia and 
Hercegovina, 159 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Urednik: Mladen Klemenčić // Uredništvo karata: Ivan Bertić, Adela Iveković, Mladen Klemenčić, Ve-
sna Kušar, Ivan Platužić, Željka Richter, Jaroslav Vichra // Prijevod: Irena Zubčević, Tamara Budimir, 
Igor Gostl (supervizor) // Autori: Ljubomir Antić, Ivan Bertić, Stjepan Bertović, Josip Bilić, Dalibor 
Brozović, Mladen Klemenčić, Vesna Kušar, Darko Majer, Eduard Prelogović, Ivo Nejašmić, Željka Ri-
chter, Ivo i Josipa Velić (tematske karte); Trpimir Macan, Josip Šentija, Mladen Klemenčić (povijest); 
Smiljko Sokol (ustavni sustav); Ivona Ajanović, Trpimir Macan (državni simboli) // Statistički podaci: 
Vesna Kušar // Indeks: Vedrana Cecić, Branka Komadina // Kartografska izvedba: kartografski odsjek 
Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža // Kartografi: Krunoslav Blagec, Nada Ivanković, Ljubica Ja-
nošić, Tomislav Juriša, Stanko Lončar, Davor Petrović, Ljiljana Rakovac, Darko Sekeli, Milivoj Tenčić, 
Mirjana Uršulin, Mirna Vucković // Prijevod: Irena Zubčević, Tamara Budimir, Igor Gostl
Hrvatski biografski leksikon, sv. 3: Č–Đ, 779 str., Leksikografski zavod »Miroslav 
Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Trpimir Macan // Stručni tajnici: Vera Humski, Mladena Tkalčević // Uredništvo: Ivo-
na Ajanović-Malinar, Nataša Bašić, Tatjana Delibašić, Dunja Detoni-Dujmić, Višnja Flego, Marija Ka-
lazić-Jemrić, Nada Karabaić, Anto Lešić, Radovan Matijević, Tatjana Radauš, Anđelka Stipčević-Des-
potović, Jasna Šikić, Jure Šonje, Mladen Švab // Uredništvo za ilustracije: Vatroslav Kuliš (urednik), 
Zrinka Panjkota
Jadran: hrvatska obala i otoci = Adriatisches Meer: croatische Küste und In-
seln = L’Adriatico: la costa e le isole della Croazia = The Adriatic: Croatian 
Coast and Islands, karta, 1 : 400 000, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, 
Zagreb90.
Krležijana91, sv. 1: A–LJ, 584 str., Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Velimir Visković // Stručna tajnica: Vesna Radaković-Vinchie rutti // Urednici: Jasna 
Bašić, Vlaho Bogišić, Mirjana Mataija, Nikola Petković, Nikica Petrak, Mirjana Petričević, Jagoda Spli-
valo-Rusan // Urednica za ilustracije: Katarina Turkalj
Navigational Guide to the Adriatic: Croatian Coast, 152 str., Leksikografski 
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Žarko Anić-Antić, Đuro Fabjanović, Igor Gostl, Ivan 
Platužić, Anton Simović, Zdenko Šenoa // Redaktori: Mario Babić, Slavko Bačić, Ivan Filippi, Boris 
Matošić, Ante Peruško, Radovan Solarić, Stjepan Vuk, Igor Žiganto // Prijevod na engleski: Vera Andras-
90 [1993?]
91 Online izdanje: http://krlezijana.lzmk.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013).
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sy, Žarko Anić Antić, Sonja Wild-Bičanić, Marijana Gavrilović // Karte i crteži: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 3, 248 str., Razdio za 
prirodne i tehničke znanosti, sv. 1, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Duško Štefanović (urednik Razdjela za prirod-
ne i tehničke znanosti), Milena Miletić (tajnica) 
Zemljopisni atlas Republike Hrvatske, 141 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža i Školska knjiga, Zagreb 1993.
Urednik: Ivan Bertić // Uredništvo karata: Ivan Bertić, Adela Iveković, Mladen Klemenčić, Vesna Kušar, 
Ivan Platužić, Željka Richter, Jaroslav Vichra // Kartografska izvedba: kartografski odsjek Leksikograf-
skog zavoda Miroslav Krleža // Kartografi: Krunoslav Blagec, Nada Ivanković, Ljubica Janošić, Tomi-
slav Juriša, Stanko Lončar, Davor Petrović, Ljiljana Rakovac, Darko Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana 
Uršulin, Mirna Vucković // Izrada kazala: Vedrana Cecić, Branka Komadina
1994.
Cestovna karta Hrvatske i Bosne i Hercegovine = Road Map of Croatia and 
Bosnia-Hercegovina = Strassenkarte Kroatiens und Bosnien-Herzegowina, 1 
: 500 000, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb. 
Hrvatska enciklopedija: ogledni arak92, 27 str., Leksikografski zavod »Miroslav 
Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Dalibor Brozović // Pomoćnici glavnog urednika: Antun Vujić, dr. Igor Gostl // Stručna 
tajnica: mr. Neda Karlović-Blažeković // Likovni urednik: Goran Petercol // Urednik kartografskih pri-
loga: mr. Mladen Klemenčić // Likovno rješenje korica: Ivan Gašpić-Kljaković
1995.
Auto atlas Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, 38 str., 1 : 500 000, Leksi-
kografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb93.
Uredništvo: Adela Iveković, mr. Mladen Klemenčić, Vesna Kušar, Željka Richter, Jaroslav Vichra // 
Izradba karata: Krunoslav Blagec, Nada Ivanković, Ljubica Janošić, Branka Komadina, Stanko Lončar, 
Davor Petrović, Ljiljana Rakovac, Darko Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana Uršulin // Popis naselja: Vedra-
na Cecić, Branka Komadina 
Ekonomski leksikon, I. izd., 1024 str., Leksikografski zavod »Miroslav Krleža« i 
Masmedia, Zagreb.
Glavni urednik: Zvonimir Baletić // Pomoćnik glavnog urednika: Slaven Rav lić // Tajnik izdanja: Ber-
narda Košutić // Urednici struka: Mate Babić, Adolf Dragičević, Pero Jurković, Gorazd Nikić, Katarina 
Ott, Đorđe Pribičević, Vladimir Stipetić, Stjepan Tadijančević
Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 1: A–Nove, 640 str., Leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Žarko Domljan // Stručni tajnik: Josipa Milas-Matutinović // Urednici struka: Nenad 
Cambi, Lelja Dobronić, Igor Fisković, Želimir Koščević // Uredništvo: Josip Bilić, Višnja Flego, Ksenija 
Matanić-Živanović, Radovan Matijević // Likovni urednik: Hrvoje Šercar
92 Dva različita rješenja dizajna korica.
93 Karta je tiskana i 1997.
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Osmojezični enciklopedijski rječnik: hrvatski, ruski, engleski, njemački, francu-
ski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 2: F–K, str., Leksikografski zavod »Miroslav 
Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Tomislav Ladan // Tajništvo: Mirjana Kovačić, Višnja Suknaić // Uredništvo: Radoslav 
Katičić, Željko Klaić, Jadranka Radić (hrvatski jezik); Radomir Venturin, Smiljan Čubelić, Jagoda Mar-
tinčić (ruski jezik); †Karla Cizelj (engleski jezik); Christine Reiser-Dumbović, Ivan Markešić, Benjamin 
Tolić (njemački jezik); Željko Klaić, Jagoda Martinčić (francuski jezik); Ingrid Damiani-Einwalter (tali-
janski jezik); Albertina Garcia Corveiras-Razum, Višnja Lukavac-Mindoljević, Mirjana Polić (španjolski 
jezik); Antun-Slavko Kalenić (latinski jezik)
Prenosila i dizala: izvadak iz Tehničke enciklopedije94, 155 str., Fakultet strojarstva 
i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu – Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, 
Zagreb.
Autor teksta: Joza Serdar // autor Pogovora: prof. dr. Dragutin Ščap
Petnaestojezični elektronički rječnik95, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža« 
i EuroCal, San Pedro–Zagreb.
Ideja i realizacija: Nenad Prelog // prijevod: Ivo Bauer i Jasenka Zajec 
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 4, 238 str., Razdio za 
društvene i humanističke znanosti, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Velimir Visković (urednik Razdjela za druš-
tvene i humanističke znanosti), Vesna Radaković-Vinchie rutti (tajnica) 
1996.
Auto-atlas Hrvatske, 1 : 1 000 000, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«96, Zagreb.
Ekonomski leksikon, CD-ROM, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža« i Ma-
smedia, Zagreb.
Glavni urednik: Zvonimir Baletić // Pomoćnik glavnog urednika: Slaven Rav lić // Programsko rješenje 
CD-a: Davor Lauc, Nenad Prelog // Urednici struka: Mate Babić, Adolf Dragičević, Pero Jurković, Go-
razd Nikić, Katarina Ott, Đorđe Pribičević, Vladimir Stipetić, Stjepan Tadijančević
Enciklopedija hrvatske umjetnosti97, sv. 2: Novi–Ž, 647 str., Leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb.
Glavni urednik: Žarko Domljan // Stručni tajnik: Josipa Milas-Matutinović // Urednici struka: Nenad 
Cambi, Lelja Dobronić, Igor Fisković, Želimir Koščević // Uredništvo: Josip Bilić, Višnja Flego, Ksenija 
Matanić-Živanović, Radovan Matijević // Likovni urednik: Hrvoje Šercar
Hrvatski opći leksikon: A–Ž, 1118 str., Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, 
Zagreb.
Glavni urednik: August Kovačec // Stručna tajnica: Marjanka Vodopivec // Uredništvo: Josip Bilić, Ja-
dranka Buljat, Pejo Ćošković, Sanja Fabijanić, Đurđica Križman-Zorić, Radovan Matijević, Davorka 
Rinčić-Pranjić, Jasna Šikić, Velimir Šipoš (pomoćnik gl. ur.)
94 Sv. 11, Zagreb 1988.
95 Džepni elektronički rječnik i prevoditelj koji prevodi 10 500 riječi na 15 jezika (engleski, fran-
cuski, njemački, španjolski, talijanski, švedski, madžarski, novohebrejski, arapski, hrvatski, portugalski, 
poljski, ruski, japanski i kineski). 
96 Tiskan za različite naručitelje (Jadransko osiguranje, HAK, Vindija itd.) 1996., 1997., 1998.
97 Impresum kao u sv. 1 iz 1995.
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Küstenhandbuch Kroatien98, I. izd., 160 str., Leksikografski zavod »Miroslav Kr-
leža« i Edition Maritim, Zagreb–Hamburg.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Žarko Anić-Antić, Đuro Fabijanović [Fabjanović], Igor 
Gostl, Ivan Platužić, Anton Simović, Zdenka Šenoa // Karte i planovi: Leksikografski zavod »Miroslav 
Krleža« // Prijevod na njemački: Aloys von Hammel
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 5, 184 str., Razdio za 
leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 3, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica 
Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Milena Miletić (tajnica), Igor Gostl, Zvonimir 
Jakobović, Trpimir Macan, Nenad Prelog
1997.
Atlas Europe, str. 644, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Mladen Klemenčić // Tajnica: Vesna Jambrović // Uredništvo: Duško Topalović, Ja-
dranka Buljat, Ivo Jakovljević, Trpimir Macan, Mirza Prcić, Slaven Ravlić, Željka Richter- Novosel, 
Vinka Tomić-Tripalo // Likovni urednik: Goran Petercol // Izrada zemljopisnih i tematskih karata: Nada 
Ivanković, Jaroslav Vichra, Ljubica Janošić, Stanko Lončar, †Ivan Platužić, Ljiljana Rakovac, Darko 
Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana Uršulin
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 699, 164 str., Razdio za 
leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 4, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Pre mec (glavna urednica 
Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Mile na Miletić (tajnica), Igor Gostl, Zvonimir 
Jakobović, Trpimir Macan, Nenad Prelog
Tehnička enciklopedija, sv. 13: Ter–Ž, kazalo, 758 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Duško Štefanović // Urednici: Darko Bidjin, Zvonimir Jakobović, Tomislav Premerl (do 
31. III. 1993) // Stručni suradnik: Jadranko Gjenero (do 31. I. 1994)
1998.
Croatia: Tourist Guide, 584 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masme-
dia, Zagreb.
Glavni urednik: Josip Bilić // Urednik za kartografiju: Đuro Fabjanović // Urednik za geografiju: Boži-
dar Feldbauer // Urednica za ilustracije: Katarina Turkalj // Tajnik izdanja: Bernarda Košutić // Korice i 
naslovnice turističkih regija: Boris Ljubičić // Prijevod na engleski: Dubravka Hrastovec, Bojana Kova-
čević
Hrvatska: turistički vodič, 584 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Mas-
media, Zagreb.
Glavni urednik: Josip Bilić // Urednik za kartografiju: Đuro Fabjanović // Urednik za geografiju: Boži-
dar Feldbauer // Urednica za ilustracije: Katarina Turkalj // Tajnik izdanja: Bernarda Košutić // Korice i 
naslovnice turističkih regija: Boris Ljubičić
Hrvatska enciklopedija: uredništvo, organizacija, upute100, Leksikografski za-
vod Miroslav Krleža, Zagreb.
98 Na koricama piše i: Nautischer Reiseführer (nautički vodič)
99 Prilog: Libellus alphabeticus (Alfabetska knjižica) iz 1756. godine, pretisak, uz članak Alojza 
Jembriha Hrvatska početnica s latinsko-hrvatsko-njemačkim rječnikom: »Libellus alphabeticus cùm... voca-
bulario brevi Latino, Illyrico, Germanico« iz 1756.
100 Interno izdanje.
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Glavni ravnatelj: Dalibor Brozović // Ravnatelj: Vladimir Pezo // Priručnik uredili: August Kovačec, 
Sanja Fabijanić, Darko Stuparić // Stručno-redakcijski odjel: Zvonimir Jakobović // Lektor: Žarko Anić-
Antić // Tehnički urednik: Slavko Brnčić
Hrvatski biografski leksikon, sv. 4: E–Gm, 766 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Trpimir Macan // Pomoćnik glavnog urednika: Vlaho Bogišić // Stručna tajnica: Mla-
dena Tkalčević // Uredništvo: Ivona Ajanović-Malinar, Nataša Bašić, Pejo Ćošković, Tatjana Delibašić, 
Dunja Detoni-Dujmić, Višnja Flego, Marija Kalazić-Jemrić, Nikša Lučić, Radovan Matijević, Tatjana 
Radauš, Jasna Šikić, Jure Šonje, Mladen Švab, Darja Tomić // Uredništvo za ilustracije: Vatroslav Kuliš 
(urednik), Zrinka Panjkota
Küstenhandbuch Kroatien101, II. izd., 160 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža i Edition Maritim, Zagreb–Hamburg.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Đuro Fabjanović, Zvonimir Jakobović, Branka Komadina, 
Vesna Kušar, Ivan Markešić, Vladimir Mesić, †Ivan Platužić, Anton Simović, Zdenka Šenoa, Stjepan 
Vuk // Karte i planovi: Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na njemački: Aloys von Hammel
Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, knj. 7102, 384 str., Razdio za 
leksikografiju, enciklopediku i informatiku, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uredio: Josip Šentija
Turistička karta Hrvatske, 1 : 1 000 000, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i 
Masmedia, Zagreb103.
1999.
Bibliografija Miroslava Krleže104, knj. 15, 403 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Velimir Visković // Urednici: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Vesna Radaković-Vin-
chierutti, Jagoda Splivalo-Rusan, Gojko Tešić
Hrvatska enciklopedija105, sv. 1: A–Bd, 674 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb.
Glavni urednik: Dalibor Brozović // Pomoćnik glavnog urednika: August Kovačec // Uredništvo: Josip 
Bilić, Dalibor Brozović, Pejo Ćošković, Sanja Fabijanić, Igor Gostl, Mladen Klemenčić, August Kovačec, 
Vladimir Pezo, Slaven Ravlić, Velimir Šipoš, Duško Štefanović i Velimir Visković // Stručni tajnik: Dar-
ko Stuparić
Krležijana, sv. 2: M–Ž, 591 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Velimir Visković // Stručna tajnica: Vesna Radaković-Vinchie rutti // Urednici: Jasna 
Bašić, Vlaho Bogišić, Mirjana Mataija, Nikica Petrak, Mirjana Petričević, Jagoda Splivalo-Rusan // 
Urednica za ilustracije: Katarina Turkalj
Kroatien: Reiseführer, 584 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Mas media, 
Zagreb.
101 Na koricama piše i: Nautischer Reiseführer (nautički vodič)
102 U ovom broju Radova objavljen 1. dio Krležinih marginalija uz tekstove za Opću enciklopedi-
ju (A–Đ).
103 Karta je tiskana i 1999. na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
104 Knjiga je iste godine tiskana i kao treći, dopunski svezak Krležijane, i s promijenjenim korica-
ma kao 15. svezak Nacionalne retrospektivne bibliografije.
105 Online izdanje: http://www.enciklopedija.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013)
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Glavni urednik: Josip Bilić // Urednik za kartografiju: Đuro Fabjanović // Urednik za geografiju: Boži-
dar Feldbauer // Urednica za ilustracije: Katarina Turkalj // Tajnik izdanja: Bernarda Košutić // Korice i 
naslovnice turističkih regija: Boris Ljubičić // Prijevod na njemački: Ines Meštrović, Getruda Postl-Bo-
žić, Christine Rei ser-Dumbović, Silvia Sladić, Mladen Šipek
Küstenhandbuch Kroatien106, III. izd., 160 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža i Edition Maritim, Zagreb–Hamburg,.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Đuro Fabijanović [Fabjanović], Zvonimir Jakobović, 
Branka Komadina, Vesna Kušar, Ivan Markešić, Vladimir Mesić, †Ivan Platužić, Anton Simović, Zden-
ka Šenoa, Stjepan Vuk // Karte i planovi: Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na njemački: 
Aloys von Hammel
Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, knj. 8107, 292 str., Razdio za 
leksikografiju, enciklopediku i informatiku, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uredio: Josip Šentija
2000.
Croatia: Tourist Guide, CD-ROM, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Ma-
smedia, Zagreb.
Producent: Zoran Pezo // Dizajner i softverski programer: Željko Grgić // Glas: Višnja Šikić // Tekst pre-
veli: Dubravka Štivić i Žarko Anić-Antić // Kartograf: Tomislav Kaniški
Hrvatska: turistička karta = Croatia: Tourist map, 1 : 1 000 000, Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Hrvatska: turistička karta = Kroatien: Reisekarte, 1 : 1 000 000, Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Hrvatska enciklopedija, sv. 2: Be–Da, 723 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb 2000.
Glavni urednik: Dalibor Brozović // Pomoćnik glavnog urednika: August Kovačec // Uredništvo: Josip 
Bilić, Dalibor Brozović, Pejo Ćošković, Sanja Fabijanić, †Igor Gostl, Mladen Klemenčić, August Kova-
čec, Vladimir Pezo, Slaven Ravlić, Velimir Šipoš, Duško Štefanović i Velimir Visković // Stručni tajnik: 
Darko Stuparić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža: 1950108, 23 str., Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža, Zagreb.
Katalog uredili: Bernarda Košutić, Vladimir Mesić, Vladimir Pezo // Design: Boris Ljubičić // Ilustracije: 
Nenad Kunštek, Katarina Turkalj
Nautički vodič Jadrana: hrvatska obala, 159 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Žarko Anić-Antić, Đuro Fabjanović, †Igor Gostl, Zvoni-
mir Jakobović, Neda Karlović-Blažeković, Branka Komadina, Nenad Kunštek, Vesna Kušar, Vladimir 
Mesić, Boris Mirković, †Ivan Platužić, Anton Simović, Zdenko Šenoa, Katarina Turkalj, Stjepan Vuk // 
Karte i crteži: Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod: Ivan Markešić 
Navigational Guide to the Adriatic: Croatian Coast, 160 str., Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
106 Na koricama piše i: Nautischer Reiseführer (nautički vodič)
107 U ovom broju Radova objavljen je 2. dio Krležinih marginalija uz tekstove za Opću enciklo-
pediju (E–Ž).
108 Katalog uz 50. obljetnicu Zavoda.
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Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Žarko Anić-Antić, Đuro Fabjanović, †Igor Gostl, Zvoni-
mir Jakobović, Branka Komadina, Nenad Kunštek, Vesna Kušar, Ivan Markešić, Vladimir Mesić, Boris 
Mirković, †Ivan Platužić, Anton Simović, Zdenko Šenoa, Katarina Turkalj, Stjepan Vuk // Karte i crteži: 
Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na engleski: Neda Karlović-Blažeković
Osmojezični enciklopedijski rječnik: hrvatski, ruski, engleski, njemački, francu-
ski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 3: L–Na, 852 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Tomislav Ladan // Tajništvo: Mirjana Kovačić, Višnja Su k naić // Uredništvo: Radoslav 
Katičić, Željko Klaić, Jadranka Radić (hrvatski jezik); Radomir Venturin, Jagoda Martinčić (ruski jezik); 
Stipe Grgas, Neda Karlović-Blažeković (engleski jezik); Christine Reiser-Dumbović, Ivan Markešić (nje-
mački jezik); Željko Klaić (francuski jezik); Ingrid Damiani-Einwalter (talijanski jezik); Albertina Garcia 
Corveiras (španjolski jezik); Antun Slavko Kalenić (latinski jezik)
Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, knj. 9, 264 str., Razdio za lek-
sikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 7, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica 
Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Milena Miletić (tajnica), Zvonimir Jakobović, 
Trpimir Macan, Nenad Prelog, Slaven Ravlić
Rječnik hrvatskoga jezika, 1450 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Škol-
ska knjga, Zagreb.
Glavni urednik: Jure Šonje // Pomoćnica glavnog urednika: Anuška Nakić // Stručni tajnik: Dijana Vlat-
ković // Stručni suradnici: Ana Diklić, Tatjana Dobričević, Barbara Marković, Ankica Šunjić, mr. Ne-
venka Videk, Dijana Vlatković, Goranka Blagus
2001.
Auto atlas Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, 1 : 500 000, Leksikograf-
ski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Uredništvo: Adela Iveković, Mladen Klemenčić, Branka Komadina, Vesna Ku šar, Mirko Tripalo, Jaro-
slav Vichra // Izradba karata: Kartografski odsjek Leksikografskog zavoda
Hrvatska enciklopedija, sv. 3: Da–Fo, 722 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb.
Glavni urednik: Dalibor Brozović // Pomoćnik glavnog urednika: August Kovačec // Uredništvo: Josip 
Bilić, Dalibor Brozović, Pejo Ćošković, Sanja Fabijanić, Mladen Klemenčić, August Kovačec, Vladimir 
Pezo, Slaven Ravlić, Velimir Šipoš, Duško Štefanović i Velimir Visković // Stručni tajnik: Darko Stuparić 
// Likovni urednik: Goran Petercol
Küstenhandbuch Kroatien109, IV. izd., 160 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža i Edition Maritim, Zagreb–Hamburg.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Đuro Fabijanović [Fabjanović], Zvonimir Jakobović, 
Branka Komadina, Nenad Kunštek, Vesna Kušar, Ivan Markešić, Vladimir Mesić, Boris Mirković, Ivan 
Platužić, Anton Simović, Zdenka Šenoa, Katarina Turkalj, Stjepan Vuk // Karte i planovi: Leksikograf-
ski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na njemački: Aloys von Hammel
Navigational Guide to the Adriatic: Croatian Coast, 160 str., Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Žarko Anić-Antić, Đuro Fabjanović, Igor Gostl, Zvoni-
mir Jakobović, Branka Komadina, Nenad Kunštek, Vesna Kušar, Ivan Markešić, Vladimir Mesić, Boris 
Mirković, Ivan Platužić, Anton Simović, Zdenko Šenoa, Katarina Turkalj, Stjepan Vuk // Karte i crteži: 
Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na engleski: Neda Karlović-Blažeković
109 Na koricama piše i: Nautischer Reiseführer (nautički vodič)
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Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, knj. 10110, 324 str., Razdio za 
leksikografiju, enciklopediku i informatiku, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uredništvo: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica 
Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Milena Miletić (tajnica), Zvonimir Jakobović, 
Trpimir Macan, Nenad Prelog, Slaven Ravlić // Urednici: Damir Boras, Nenad Prelog
2002.
Adriai hajóázasi kézikönyv: Horvátország, 160 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Kossuth Kiadó, Zagreb–Budimpešta.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Žarko Anić-Antić, Đuro Fabjanović, †Igor Gostl, Zvoni-
mir Jakobović, Branka Komadina, Nenad Kunštek, Vesna Kušar, Ivan Markešić, Vladimir Mesić, Boris 
Mirković, † Ivan Platužić, Anton Simović, Zdenko Šenoa, Katarina Turkalj, Stjepan Vuk // Karte i crte-
ži: Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na mađarski: Biró Júlia
Hrvatska enciklopedija, sv. 4: Fr–Ht, 753 str., Leksikografski zavod Miroslav Krle-
ža, Zagreb.
Glavni urednik: August Kovačec // Zamjenik glavnog urednika: Slaven Rav lić // Uredništvo: Josip Bilić, 
Pejo Ćošković, Sanja Fabijanić, Mladen Klemenčić, August Kovačec, Slaven Ravlić, Velimir Šipoš, Duš-
ko Štefanović i Velimir Visković // Stručni tajnik: Darko Stuparić // Likovni urednik: Goran Petercol
Hrvatski biografski leksikon, sv. 5: Gn–H, 775 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Trpimir Macan // Pomoćnik glavnog urednika: Vlaho Bogišić // Stručna tajnica: Mla-
dena Tkalčević // Uredništvo: Ivona Ajanović-Malinar, Nataša Bašić-Kosić, Željka Čavka, Pejo Ćošković, 
Tatjana Delibašić, Višnja Flego, Filip Hameršak, Marija Kalazić-Jemrić, Bruno Kragić, Nikša Lučić, Iva 
Mandušić, Radovan Matijević, Marijana Pintar, Tomislav Premerl, Tatjana Radauš, Jasna Šikić, Jure 
Šonje, Mladen Švab, Darja Tomić, Nevenka Videk // Likovni urednik: Vatroslav Kuliš
Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Svjetski dan knjige 2002, 29 str., Leksi-
kografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Priredili: Irina Ban, Filip Hameršak, Bruno Kragić, Zdenka Ožić, Vesna Radaković-Vinchierutti // Li-
kovna urednica: Katarina Turkalj // Prijelom: Nenad Kunš tek, Suzana Koren // Tisak: Vicko Matana
Memoteka 2003: Tečaj kulturnoga pamćenja, 174 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
Izvedba: Vedrana Martinović, Suzana Koren, Lidija Zrnić // Dizajn: Goran Petercol
Opći religijski leksikon: A–Ž, 1062 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Za-
greb.
Glavni urednik: Adalbert Rebić // Pomoćnik glavnog urednika: Josip Bilić // Tajnica: Nives Šoša-Vuko-
jević // Uredništvo: Stjepan Bagarić, Marko Kovačević, Đurđica Križman-Zorić, Jagoda Splivalo-Rusan 
// Likovna urednica: Katarina Turkalj
Osmojezični enciklopedijski rječnik: hrvatski, ruski, engleski, njemački, francu-
ski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 4: Ne–O, 1040 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Tomislav Ladan // Tajništvo: Mirjana Kovačić, Višnja Suk naić // Uredništvo: Radoslav 
Katičić, Željko Klaić, Jadranka Radić (hrvatski jezik); Radomir Venturin, Jagoda Martinčić (ruski jezik); 
Stipe Grgas, Neda Karlović-Blažeković (engleski jezik); Christine Reiser-Dumbović, Mirko Gojmerac, 
Ivan Markešić (njemački jezik); Željko Klaić, Évaine Le Calve-Ivičević (francuski jezik); Ingrid Damiani-
Einwalter (talijanski jezik); Albertina Garcia Corveiras (španjolski jezik); Antun Slavko Kalenić (latinski 
jezik)
110 Zbornik Znanstvenoga skupa u povodu 50. obljetnice Leksikografskoga zavoda.
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2003.
Biobibliographica: Zbornik znanstveno-istraživačkoga projekta Hrvatska bio- 
 -bibliografska baština, sv. 1, 139 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Uredništvo: Višnja Flego, Filip Hameršak (tajnik), Nikša Lučić, Trpimir Macan (glavni urednik), Jasna 
Šikić // Recenzenti: Stanko Andrić, Tatjana Blažeković, Vesna Čulinović-Konstantinović, Pejo Ćošković, 
Vladimir Geiger, Franjo Emanuel Hoško, Marija Kaštelan-Macan, Nada Kisić-Kolanović, Mijo Kora-
de, Suzana Leček, Stjepan Matković, Stijepo Obad, Šime Peričić, Jasna Turkalj
Filmski leksikon111: A–Ž, 831 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Urednici: Bruno Kragić, Nikica Gilić // Likovna urednica: Katarina Turkalj
Hrvatska enciklopedija, sv. 5: Hu–Km, 725 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: August Kovačec // Zamjenik glavnog urednika: Slaven Rav lić // Pomoćnici glavnog 
urednika: Sanja Fabijanić, Duško Štefanović // Glavni tajnik: Darko Stuparić // Uredništvo: Darko Bi-
djin, Josip Bilić, Jadranka Buljat, Zdenko Jecić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, Željko 
Pavić, Nikola Petrak, Mirza Prcić, Jagoda Splivalo-Rusan, Velimir Šipoš, Vinka Tomić Tripalo, Duško 
Topalović, Dragica Vranjić-Golub // Izvršno uredništvo: Jasna Bašić, Nataša Jermen, Zdenka Ožić // 
Likovni urednik: Goran Petercol
Hrvatska retrospektivna bibliografija periodičnih publikacija, ogledni svezak: 
Hrvatska revija 1951–2000.112, 1120 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Uredništvo Thesaurusa // Glavna urednica: Nataša Bašić // Uredništvo: Tatjana Dobričević, Jasna Ivan-
čić, Irina Starčević-Stančić, Ivana Šiprak, Ankica Šunjić
Hrvatski povijesni atlas, 386 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Urednik: Krešimir Regan // Priredili: Krešimir Regan, Tomislav Kaniški
Krleža MMI: zbornik radova s Okrugloga stola113, 72 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža i Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.
Sudionici Okrugloga stola Krleža MMI: Antun Vujić, Nikola Batušić, Vinko Brešić, Vlaho Bogišić, Bra-
nimir Donat, Aleksandar Flaker, Ivo Frangeš, Ivan Golub, Dušan Karpatský, Stanko Lasić, Predrag 
Matvejević, Cvjetko Milanja, Krešimir Nemec // Grafički urednik: Boris Kren
Küstenhandbuch Kroatien: Häfen and Ankerplätze zwischen Umag und 
Dubrovnik114, V. izd., 171 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Edition Mari-
tim, Zagreb–Hamburg.
Glavni urednik: Anton Simović // Uredništvo: Đuro Fabjanović, Tomislav Kaniški,  Branka Komadina, 
Ivan Markešić // Karte i planovi: Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na njemački: Aloys 
von Hammel
Memoteka 2004: Tečaj kulturnoga pamćenja, 160 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
111 Online izdanje: http://film.lzmk.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013).
112 Objavljeno i kao poseban 4. broj Hrvatske revije za 2000. godinu pod nazivom »Bibliografija 
Hrvatske revije 1951–2000.«.
113 Okrugli stol održan 29. prosinca 2001. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u povodu pre-
stanka dvadesetgodišnje zabrane korištenja rukopisa Miroslava Krleže pohranjenih u Nacionalnoj i sve-
učilišnoj knjižnici i dvadesetgodišnjice smrti velikana hrvatske književnosti,.
114 Na koricama piše: Nautischer Reiseführer, mit Übersichtskarte (nautički vodič s preglednom 
kartom).
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2004.
Bibliografija rasprava i članaka115, knj. 16, 833 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
VII. Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1826.–1945., knj. 1: A–Ž
Glavni urednik: Boris Senker // Uredništvo: Zvonka Cizel Ljubić, Mirka Curać-Ćuzulan, Josipa Čavala, 
Željka Čavka, Zdenka Hercegovac, Jasna Ivančić, Sanja Kreković-Štefanović, Ivana Šiprak
Bibliografija rasprava i članaka116, knj. 17, 777 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
VII. Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1826.–1945., knj. 2: Kazala
Biobibliographica: Zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska bio-bibliografska ba-
ština, sv. 2, 190 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Uredništvo: Višnja Flego, Filip Hameršak (tajnik), Nikša Lučić, Trpimir Macan (glavni urednik), Jasna 
Šikić // Recenzenti: Mladen Ančić, Miroslav Bertoša, Lovorka Čoralić, Stjepan Ćosić, Miroslav Harapin, 
Dubravko Jelčić, Irma Kalinović, Damir Karbić, Josip Kolanović, Mira Kolar, Zlatko Matijević, Stjepan 
Matković, Dragutin Pavličević, Vlasta Švoger
Hrvatska enciklopedija, sv. 6: Kn–Mak, 795 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: August Kovačec // Zamjenik glavnog urednika: Slaven Rav lić // Pomoćnici glavnog 
urednika: Sanja Fabijanić, Duško Štefanović // Glavni tajnik: Darko Stuparić // Uredništvo: Darko Bi-
djin, Josip Bilić, Jadranka Buljat, Zdenko Jecić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, Željko 
Pavić, Nikola Petrak, Mirza Prcić, Jagoda Splivalo-Rusan, Velimir Šipoš, Vinka Tomić Tripalo, Duško 
Topalović, Dragica Vranjić-Golub // Izvršno uredništvo: Nataša Jermen, Jasna Milinković-Jurković, 
Zdenka Ožić // Likovni urednik: Goran Petercol
Küstenhandbuch Kroatien: Häfen and Ankerplätze zwischen Umag und 
Dubrovnik117, VI izd., 171 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Edition Mari-
tim, Zagreb–Hamburg.
Glavni urednik: Đuro Fabjanović // Uredništvo: Zlatko Čičak, Đuro Fabjanović, Tomislav Kaniški, An-
tun Simović // Karte i planovi: Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na njemački: Aloys von 
Hammel
Nogometni leksikon118, 718 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Urednici: Fredi Kramer, Mladen Klemenčić // Uredništvo: Petar Dujmović, Jurica Gizdić, Zdenko Jaj-
čević, Mladen Klemenčić, Fredi Kramer, Ivica Šparavec // Tajnica: Vesna Jambrović // Dizajn: Željka 
Gradski-Galić, Goran Petercol
Osmojezični enciklopedijski rječnik: hrvatski, ruski, engleski, njemački, francu-
ski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 5: P–Prih, 1036 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
115 Iako se knjige 16 i 17 dizajnom korica razlikuju od ostatka edicije, odnosno imaju ovitke i nisu 
numerirane, u uvodniku se navodi da su one nastavak na 15. knjigu Bibliografije.
116 Impresum kao u knj. 16.
117 Godine 2004. tiskane su dvije knjige s oznakom VI. izdanja, istog sadržaja, ali različitih korica: 
na jednoj se kao izdavač navodi Edition Maritim i ima oznaku Nautischer Reiseführer, mit Übersichtskar-
te, a na drugoj se kao izdavač navodi Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
118 Online izdanje: http://nogomet.lzmk.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013).
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Glavni urednik: Tomislav Ladan // Tajništvo: Mirjana Kovačić, Višnja Suk naić // Uredništvo: Radoslav 
Katičić, Jadranka Radić (hrvatski jezik); Radomir Venturin, Jagoda Martinčić (ruski jezik); Stipe Grgas, 
Neda Karlović-Blažeković (engleski jezik); Pavao Mikić (njemački jezik); Željko Klaić, Évaine Le Calvé-
Ivičević (francuski jezik); Ingrid Damiani-Einwalter (talijanski jezik); Albertina Garcia Corveiras (špa-
njolski jezik); Antun Slavko Kalenić, Jozo Marević (latinski jezik)
Wybrzeże Chorwacji: Przewodnik dla żeglarzy, 164 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža i Almapress, Zagreb–Varšava.
Glavni urednici: Đuro Fabjanović, Jacek Zyśk // Uredništvo: Žarko Anić-Antić, Đuro Fabjanović, Tomi-
slav Kaniški, Suzana Koren, Ivan Markešić, Vicko Matana, Mijo Mišetić, Anton I. Simović, Katarina 
Turkalj // Karte i crteži: Leksikografski zavod Miroslav Krleža // Prijevod na poljski: Maciej Roszkowski
2005.
Hrvatska enciklopedija, sv. 7: Mal–Nj, 814 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb.
Glavni urednik: August Kovačec // Zamjenik glavnog urednika: Slaven Rav lić // Pomoćnici glavnog 
urednika: Sanja Fabijanić, Duško Štefanović // Glavni tajnik: Darko Stuparić // Uredništvo: Darko Bi-
djin, Josip Bilić, Jadranka Buljat, Zdenko Jecić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, Željko 
Pavić, Nikola Petrak, Mirza Prcić, Jagoda Splivalo-Rusan, Velimir Šipoš, Vinka Tomić Tripalo, Duško 
Topalović, Dragica Vranjić-Golub // Izvršno uredništvo: Antonijela Bogutovac, Jasna Milinković-Jurko-
vić, Zdenka Ožić // Likovni urednik: Goran Petercol
Hrvatska likovna enciklopedija119, sv. 1: A–B, 143 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Izdanje priredile120: Zdenka Ožić, Ozana Martinčić i Bojana Franić 
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 2: C–Goth, 147 str., Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 3: Goti–Koč, 151 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 4: Kod–Mosi, 147 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 5: Mosl–Prib, 148 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 6: Pric–Soki, 148 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 7: Soko–Van, 155 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 8: Var–Ž, 148 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Vjesnik d.d., Zagreb.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 6: I–Kal, 761 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
119 Priređeno prema Enciklopediji hrvatske umjetnosti Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža 
(objavljenoj u dva sveska 1995. i 1996), glavni urednik koje je bio Žarko Domljan.
120 Priređivačice iste u svim svescima.
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Glavni urednik: Trpimir Macan // Zamjenik glavnoga urednika: Nikša Lučić // Izvršna urednica: Mla-
dena Tkalčević // Uredništvo: Ivona Ajanović-Malinar, Nataša Bašić-Kosić, Željka Čavka, Pejo Ćošković, 
Višnja Flego, Bojana Franić, Filip Hameršak, Marija Kalazić-Jemrić, Bruno Kragić, Robert Krog, Iva 
Mandušić, Dino Mujadžević, Marijana Pintar, Klara Pranjko, Jasna Šikić, Lada Šojat, Ankica Šunjić, 
Darja Tomić, Nevenka Videk
Hrvatski obiteljski leksikon121, sv. 1: A–Boj, 351 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža i EPH d.o.o. (Jutarnji list), Zagreb.
Glavni priređivač: Tomislav Ladan // Pomoćnici: Vlaho Bogišić, Zdenka Ožić // Priređivači: Duško To-
palović, Ankica Šunjić / Marko Babić, Ivana Crljenko, Vlatka Dugački, Bojana Franić, Tomislav Kaniš-
ki, Željko Klaić, Vesna Kušar, Željka Richter-Novosel, Davorka Rinčić-Pranjić, Ivana Šiprak
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 2: Bok–Dom, 351 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 3: Don–Glo, 350 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 4: Glu–Ječ, 350 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 5: Jed–Kuk, 350 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 6: Kul–Met, 350 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 7: Meu–Pal, 350 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 8: Pali–Ral, 318 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 9: Ram–Slo, 319 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 10: Slu–Traj, 318 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 11: Trak–Ž, 348 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Jutarnji list, Zagreb.
Istarska enciklopedija122, 944 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb. 
Urednici: Miroslav Bertoša, Robert Matijašić // Izvršni urednik: Igor Duda // Tajnica: Nives Šoša-Vuko-
jević // Uredništvo: Miroslav Bertoša, Ana Diklić, Igor Duda, Đuro Fabjanović, Dean Krmac, Đurđica 
Križman-Zorić, Robert Matijašić, Matej Župančič // Kartografija: Tomislav Kaniški, Milivoj Tenčić
2006.
Atlas svijeta, VII. izd., 867 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Mladen Klemenčić // Pomoćnik glavnog urednika: Duško Topalović // Uredništvo: Iva-
na Crljenko, Adela Iveković, Ivo Jakovljević, Meri Kunčić, Vesna Kušar, Vuk Tvrtko Opačić, Željka 
Rich ter Novosel //Tajnica: Vesna Jambrović // Glavni kartograf: Tomislav Kaniški // Kartografi: Darko 
Sekeli, Milivoj Tenčić, Mirjana Uršulin // Dizajn: Iva Ruszkowski
121 Impresumi su isti u svim svescima. Online izdanje: http://hol.lzmk.hr/ (pristupljeno 20. XII. 
2013).
122 Online izdanje: http://istra.lzmk.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013)
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Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja, 1884 
str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Hrvatska akademija znanosti i umjetno-
sti, Zagreb.
Glavni urednik: Ivo Padovan // Pomoćnici glavnog urednika: Hrvoje Gomerčić, Nada Čikeš // Urednici 
struka: Theodor Dürrigl, Sergej Forenbacher, Slavko Cvetnić // Tajnica: Nebesna Kragović
Hrvatska enciklopedija, sv. 8: O–Pre, 773 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb.
Glavni urednik: Slaven Ravlić // Pomoćnici glavnog urednika: Sanja Fabijanić, Bruno Kragić, Duško 
Štefanović // Leksikografski konzultant: August Kovačec // Glavni tajnik: Darko Stuparić // Uredništvo: 
Darko Bidjin, Josip Bilić, Jadranka Buljat, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Meri Kunčić, Svjetlana Lonča-
rić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, Željko Pavić, Mirza Prcić, Krešimir Regan, Jagoda 
Splivalo-Rusan, Velimir Šipoš, Vinka Tomić Tripalo, Duško Topalović, Dragica Vranjić-Golub // Izvrš-
no uredništvo: Antonijela Bogutovac, Jasna Milinković-Jurković, Zdenka Ožić // Likovni urednik: Go-
ran Petercol
Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta123, 367 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
Urednik: Aleksandar Durman // Uredništvo: Jacqueline Balen, Ana Bobovec, Božidar čečuk, hermine 
Göricke-Lukić, Damir Kliškić, Marija Kolega, Romana Menalo, Marko Menđušić, Kristina Mihovilić, 
Hrvoje Potrebica, Ivan Šarić // Izvršna urednica: Ozana Martinčić // Likovna urednica: Andrea Srečković
Vodič svjetskog prvenstva = FIFA World Cup, Germany 2006.124, 63 str., Lek-
sikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Priredili: Fredi Kramer, Miroslav Tomašević // Dizajn: Andrea Srečković
Zagrebački leksikon, sv. 1: A–LJ, 605 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i 
Masmedia, Zagreb.
Urednici: Josip Bilić, Hrvoje Ivanković // Uredništvo: Goran Arčabić, Josip Bilić, Hrvoje Ivanković, 
Zdenko Jajčević, Vjera Katalinić, Mladen Klemenčić, Sandra Križić Roban, Iva Mandušić, Ozana Mar-
tinčić, Mladen Obad Šćitaroci, Marijana Pintar, Nenad Pokos, Đurđica Posarić, Nada Premerl, Tomi-
slav Premerl, Krešimir Regan // Glavni leksikografski konzultant: Vlaho Bogišić // Izvršna urednica: 
Ozana Martinčić // Likovna urednica: Katarina Turkalj
Zagrebački leksikon125, sv. 2: M–Ž, 657 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža 
i Masmedia, Zagreb.
Zastave i grbovi, 218 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Priredila: Vesna Kušar // Tekstovi: Mladen Klemenčić // Tajnica: Vesna Jambrović
2007.
Hrvatska enciklopedija, sv. 9: Pri–Sk, 842 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb.
Glavni urednik: Slaven Ravlić // Pomoćnici glavnog urednika: Sanja Fabijanić, Bruno Kragić, Duško 
Štefanović // Leksikografski konzultant: August Kovačec // Glavni tajnik: Darko Stuparić // Uredništvo: 
Darko Bidjin, Josip Bilić, Jadranka Buljat, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Meri Kunčić, Svjetlana Lonča-
rić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živa nović, Željko Pavić, Mirza Prcić, Krešimir Regan, Jagoda 
Splivalo-Rusan, Goran Sunajko, Velimir Šipoš, Vinka Tomić Tripalo, Duško Topalović, Dragica Vra-
njić-Golub // Izvršno uredništvo: Antonijela Bogutovac, Jasna Milinković-Jurković, Zdenka Ožić // Li-
kovni urednik: Goran Petercol
123 U suradnji s Hrvatskim arheološkim društvom.
124 Prilog Nogometnom leksikonu uoči svjetskog nogometnog prvenstva 2006.
125 Impresum kao u 1. knjizi.
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Nautički vodič hrvatskoga Jadrana, 175 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža126, Zagreb.
Uredništvo: Radovan Solarić, Jaroslav Vichra, Ivica Barišić, Pejo Bročić, Ivana Crljenko, Đuro Fabjano-
vić, Tomislav Kaniški, Marina Ljubić // Grafika: Suzana Koren (prijelom), Ivana [Iva] Ruszkowski (ilu-
stracije)// Suradnici: Žarko Anić-Antić, Biserka Babić, Branka Komadina, Štefica Perić, Davor Petrović, 
Nada Vincek-Ayoub // Hidrografski i navigacijski podaci, kursne pomorske karte: Hrvatski hidrografski 
institut // Izrada karata i crteža: Leksikografski zavod Miroslav Krleža
One Hundred Croatian Archeological Sites, 367 str., Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža, Zagreb.
Urednik: Aleksandar Durman // Uredništvo: Jacqueline Balen, Ana Bobovec, Božidar Čečuk, Hermine 
Göricke-Lukić, Damir Kliškić, Marija Kolega, Romana Menalo, Marko Menđušić, Kristina Mihovilo-
vić, Hrvoje Potrebica, Ivan Šarić // Izvršna urednica: Ozana Martinčić // Likovna urednica: Andrea 
Srečković // Prijevod: Theresa Alt i Wayles Browne
Osmojezični enciklopedijski rječnik: hrvatski, ruski, engleski, njemački, francu-
ski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 6: Prija–R, 879 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Tomislav Ladan // Tajništvo: Mirjana Kovačić, Višnja Suk naić // Uredništvo: Radoslav 
Katičić, Jadranka Radić (hrvatski jezik); Radomir Venturin, Jagoda Martinčić (ruski jezik); Stipe Grgas, 
Neda Karlović-Blažeković (engleski jezik); Pavao Mikić, Anna Margarete Mikić (njemački jezik); Željko 
Klaić, Évaine Le Calvé-Ivičević (francuski jezik); Ingrid Damiani-Einwalter (talijanski jezik); Albertina 
Garcia Corveiras (španjolski jezik); Jozo Marević (latinski jezik)
Pravni leksikon, 1872 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Vladimir Pezo // Zamjenik glavnoga urednika: Mihajlo Dika // Uredništvo: Arsen Bačić, 
Dalibor Čepulo, Nikola Gavella (do 2003), Božidar Jelčić, Tatjana Josipović (2004–05), Petar Novoselec, 
Marko Petrak, Silvija Petrić (2006), Maja Seršić // Izvršno uredništvo: Vladimir Pezo, Mihajlo Dika, 
Petar Novoselec, Silvija Petrić, Marino Jureković // Tajnica izdanja: Tea Mišetić
Tehnički leksikon: A–Ž, 1220 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Zvonimir Jakobović // Uredništvo: Zdenko Jecić, Darija Domijan // Jezični savjetnik: 
Tomislav Ladan // Jezično uredništvo: Zdenka Hercegovac, Nada Vincek-Ayoub // Likovno uredništvo: 
Goran Petercol, Iva Ruszkowski
2008.
Atlas svijeta127, VII. promijenjeno izd., 869 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb.
Hrvatska enciklopedija, sv. 10: Sl–To, 830 str., Leksikografski zavod Miroslav Kr-
leža, Zagreb.
Glavni urednik: Slaven Ravlić // Pomoćnici glavnog urednika: Sanja Fabijanić, Bruno Kragić, Duško 
Štefanović // Leksikografski konzultant: August Kovačec // Glavni tajnik: Darko Stuparić // Uredništvo: 
Darko Bidjin, Josip Bilić, Jadranka Buljat, Dario Čepo, Đuro Fabjanović, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, 
Meri Kunčić, Svjetlana Lončarić, Mirjana Matai ja, Ksenija Matanić-Živanović, Željko Pavić, Mirza 
Prcić, Krešimir Regan, Jagoda Splivalo-Rusan, Goran Sunajko, Velimir Šipoš, Vinka Tomić Tripalo, 
Duško Topalović, Dragica Vranjić-Golub // Izvršno uredništvo: Antonijela Bogutovac, Jasna Milinko-
vić-Jurković, Zdenka Ožić // Likovni urednik: Goran Petercol
126 Izdanje je ostvareno u stručnoj i poslovnoj suradnji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža 
i Hrvatskog hidrografskog instituta.
127 Impresum kao u VII. izdanju iz 2006.
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Osmojezični enciklopedijski rječnik: hrvatski, ruski, engleski, njemački, francu-
ski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 7: S–Š, 999 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Tomislav Ladan // Tajništvo: Mirjana Kovačić, Višnja Suk naić // Uredništvo: Radoslav 
Katičić, Željko Klaić, Vedrana Martinović (hrvatski jezik); Radomir Venturin, Jagoda Martinčić (ruski 
jezik); Stipe Grgas, Neda Karlović-Blažeković (engleski jezik); Pavao Mikić, Anna Margarete Mikić (nje-
mački jezik); Željko Klaić, Évaine Le Calvé-Ivičević (francuski jezik); Ingrid Damiani-Einwalter (talijan-
ski jezik); Albertina Garcia Corveiras (španjolski jezik); Jozo Marević (latinski jezik)
Studia lexicographica, 1(2007) 1(1), 284 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Filip Hameršak, Davor Kapetanić, Bruno 
Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: 
Nikola Batušić, Josip Bratulić, Tomislav Ladan, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: 
Svjetlana Lončarić
Studia lexicographica, 2(2008) 1(2), 172 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Filip Hameršak, Zdenko Jecić, Davor Kape-
tanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksiko-
grafski savjet: Nikola Batušić, Josip Bratulić, Tomislav Ladan, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna 
urednica: Svjetlana Lončarić
2009.
Biobibliographica: Zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska biobibliografska ba-
ština, sv. 3, 181 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Uredništvo: Višnja Flego, Filip Hameršak (tajnik), Nikša Lučić, Trpimir Macan (glavni urednik), Jasna 
Šikić // Recenzenti: Alexander Buczynski, Ivica Golec, Neven Hrvatić, Nikola Jakšić, Zoran Ladić, Sreć-
ko Lipovčan, Igor Radeka, Tomislav Raukar, Nikša Stančić, Maja Štambuk, Radoslav Tomić, Ante 
Vukasović, Nevenka Videk, Dubravka Zima
Hrvatska enciklopedija, sv. 11: Tr–Ž, 859 str., Leksikografski zavod Miroslav Krle-
ža, Zagreb.
Glavni urednik: Slaven Ravlić // Pomoćnici glavnog urednika: Sanja Fabijanić, Bruno Kragić, Duško 
Štefanović // Leksikografski konzultant: August Kovačec // Glavni tajnik: Darko Stuparić // Uredništvo: 
Darko Bidjin, Josip Bilić, Jadranka Buljat, Dario Čepo, Đuro Fabjanović, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, 
Meri Kunčić, Svjetlana Lončarić, Mirjana Matai ja, Ksenija Matanić-Živanović, Željko Pavić, Mirza 
Prcić, Krešimir Regan, Jagoda Splivalo-Rusan, Goran Sunajko, Velimir Šipoš, Vinka Tomić Tripalo, 
Duško Topalović, Dragica Vranjić-Golub // Izvršno uredništvo: Antonijela Bogutovac, Jasna Milinko-
vić-Jurković, Zdenka Ožić // Likovni urednici: Goran Petercol, Katarina Turkalj
Hrvatski biografski leksikon, sv. 7: Kam–Ko, 842 str., Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Trpimir Macan // Zamjenik glavnoga urednika: Nikša Lučić // Izvršna urednica: Mla-
dena Tkalčević // Uredništvo: Željka Čavka, Pejo Ćošković, Višnja Flego, Bojana Franić, Filip Hameršak, 
Marija Kalazić-Jemrić, Robert Krog, Ivan Majnarić, Iva Mandušić, Dino Mujadžević, Ana Njirić Alek-
sić, Marijana Pintar, Klara Pranjko, Ana Šeparović, Jasna Šikić, Ivana Šiprak, Lada Šojat, Ankica Šunjić, 
Darja Tomić, Nevenka Videk // Jezična urednica: Mirjana Mrakužić
Leksikon Marina Držića, 940 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Za-
greb.
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Urednici: Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt // Suradnici uredništva: 
Jasna Bašić, Vlaho Bogišić, Vlatka Dugački, Andrea Srečković // Likovne urednice: Dubravka Rakoci, 
Katarina Turkalj
Marin Držić: bibliografija, literatura, 389 str., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Priredila: Sonja Martinović
Studia lexicographica, 2(2008) 2(3), 204 str., Leksikografski zavod Miroslav Krle-
ža, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Filip Hameršak, Zdenko Jecić, Davor Kape-
tanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksiko-
grafski savjet: Nikola Batušić, Josip Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Svjet-
lana Lončarić
2010.
Dani Petra Šegedina: Hrvatska književna tradicija i modernost u djelu Petra 
Šegedina128, knj. 3, 197 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Grad Korčula, 
Zagreb.
Glavni urednik: Dubravko Jelčić // Pomoćnica glavnog urednika: Sani Sardelić // Recenzenti: Cvjetko 
Milanja, Tomislav Sabljak // Prijevod sažetaka: Damir Martić // Izrada kazala imena: Ana Batinić, Ivana 
Žužul
Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1: A–Gl, 608 str., Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Velimir Visković // Zamjenik glavnog urednika: Zoran Kravar // Pomoćnica glavnog 
urednika: Vesna Radaković-Vinchierutti // Urednici: Jasna Bašić, Ana Diklić, Tomislav šakić //Redakcij-
ske suradnice: Iva Klobučar Srbić, Marina Ljubić, Lana Molvarec, Tea Rogić Musa // Redakcijsko čita-
nje: Marko Grčić // Likovni urednici: Katarina Turkalj, Goran Petercol
Hrvatska književna enciklopedija129, sv. 2: Gl–Ma, 608 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, Zagreb.
Osmojezični enciklopedijski rječnik: hrvatski, ruski, engleski, njemački, francu-
ski, talijanski, španjolski, latinski, sv. 8: T–Ž, 1631 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Tomislav Ladan // Tajništvo: Mirjana Kovačić, Višnja Suk naić // Uredništvo: Radoslav 
Katičić, Željko Klaić, Vedrana Martinović (hrvatski jezik); Radomir Venturin, Jagoda Martinčić (ruski 
jezik); Stipe Grgas, Damir Martić (engleski jezik); Pavao Mikić, Anna Margarete Mikić (njemački jezik); 
Željko Klaić, Évaine Le Calvé-Ivičević (francuski jezik); Ingrid Damiani-Einwalter, Lucijana Leo ni (ta-
lijanski jezik); Albertina Garcia Corveiras (španjolski jezik); Jozo Marević (latinski jezik)
Hrvatski franjevački biografski leksikon, 589 str., Leksikografski zavod Miro-
slav Krleža i Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Zagreb.
Urednici: Franjo Emanuel Hoško, Pejo Ćošković, Vicko Kapitanović // Uredništvo: Vlatka Dugački, 
Damir Karbić, Marija Karbić, Meri Kunčić, Ivan Majnarić, Ratko Radišić, Paulina Radonić-Vranjko-
vić, Krešimir Regan, Ines Sabotić, Robert Skenderović // Dizajn: Dubravka Rakoci
128 Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 11.–12. ruj-
na 2009).
129 Impresum kao u sv. 1.
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Proleksis enciklopedija130, Pro leksis d.o.o. i Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
Glavni urednik: Antun Vujić // Pomoćnik glavnog urednika: Žarko Anić-Antić // Pomoćnica glavnog 
urednika: Nataša Cikron // Grafički urednik: Ivo Horvat // Kartografska obrada: Ivica Rendulić // Infor-
matička obrada: Semir Resimović // Bojan Sudarević // Tehnička redakcija: Lucija Vujić Anić
Studia lexicographica, 3(2009) 1–2(4–5), 176 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kra-
gić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Josip 
Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Svjetlana Lončarić
2011.
Bogišić i kultura sjećanja: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića, Leksiko-
grafski zavod Miroslav Krleža i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2008–
2011.
Uredili: Josip Kregar, Vlaho Bogišić, Dalibor Čepulo, Petar Miladin, Slaven Ravlić, Filip Hameršak
Ekonomski leksikon, II. izd., 1058 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Ma-
smedia, Zagreb.
Urednici: Mia Mikić, Silvije Orsag, Nina Pološki Vokić, Sandra Švaljek // Izvršni urednik: Goran Sunaj-
ko // Leksikografsko uredništvo: Antonijela Bogutovac, Ivana Crljenko, Dario Čepo, Svjetlana Lončarić, 
Goran Sunajko
Hrvatska književna enciklopedija, sv. 3: Ma–R, 619 str., Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Velimir Visković // Zamjenik glavnog urednika: Zoran Kravar // Pomoćnica glavnog 
urednika: Vesna Radaković-Vinchierutti // Urednici: Jasna Bašić, Ana Diklić, Tomislav šakić //Redakcij-
ske suradnice: Iva Klobučar-Srbić, Marina Ljubić, Lana Molvarec, Tea Rogić Musa // Redakcijsko čita-
nje: Marko Grčić // Likovni urednici: Katarina Turkalj, Goran Petercol
Leksikon Ruđera Boškovića, 247 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Za-
greb.
Urednica: Antonijela Bogutovac // Redakcijsko čitanje: Bruno Kragić // Redak cijska suradnica: Mihela 
Melem Hajdarović // Likovna urednica: Andrea Holenda
Studia lexicographica, 4(2010) 1(6), 238 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kra-
gić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Josip 
Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Zdenka Ožić
130 Online izdanje tiskanoga izdanja Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga koju je uz leksi-
kografsku potporu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža izradila tvrtka PRO LEKSIS (2005–07), 
glavni urednik koje je Antun Vujić. Nakon DVD izdanja (2009) te eksperimentalnog online izdanja u 
suradnji s CARNetom od kraja 2010. Proleksis uređuje Leksikografski zavod Miroslav Krleža: http://
proleksis.lzmk.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013).
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Dani Petra Šegedina: Zagreb u djelima Petra Šegedina131, knj. 4, 214 str., Leksi-
kografski zavod Miroslav Krleža i Grad Korčula, Zagreb.
Glavni urednik: Dubravko Jelčić // Pomoćnica glavnog urednika: Sani Sardelić // Recenzenti: Ivica Ma-
tičević, Tomislav Sabljak // Prijevod sažetaka: Damir Martić // Izrada kazala imena: Ana Batinić
Filozofski leksikon, 1299 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Stipe Kutleša // Pomoćnici glavnog urednika: Filip Grgić, Željko Pavić // Leksikografske 
urednice: Sanja Fabijanić, Mirjana Mataija // Strukovni urednici: Goran Kardaš, Josip Oslić, Nenad 
Smokrović, Lino Veljak
Hrvatska književna enciklopedija, sv. 4: S–Ž, 572 str., Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Velimir Visković // Zamjenik glavnog urednika: Zoran Kravar // Pomoćnica glavnog 
urednika: Vesna Radaković-Vinchierutti // Urednici: Jasna Bašić, Ana Diklić, Tomislav Šakić //Redak-
cijske suradnice: Iva Klobučar-Srbić, Marina Ljubić, Lana Molvarec, Tea Rogić Musa // Redakcijsko 
čitanje: Marko Grčić // Likovni urednici: Katarina Turkalj, Goran Petercol
Hrvatski opći leksikon, 1535 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Mladen Klemenčić // Pomoćnici glavnog urednika: Ankica Šunjić, Duško Topalović // 
Uredništvo: Ivana Crljenko, Darija Domijan, Vesnica Kušar, Barbara Marković, Željka Richter-Novosel 
// Tajnica: Vesna Jambrović // Likovna urednica: Dubravka Rakoci
Studia lexicographica, 4(2010) 2(7), 190 str., Leksikografski zavod Miroslav Krle-
ža, Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kra-
gić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Josip 
Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršni urednici: Vlatka Dugački, Krešimir Regan i Tea Ro-
gić Musa
2013.
Croatia: Land and People, 217 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža132, Za-
greb.
Urednici: Mladen Klemenčić, Ankica Šunjić, Zvonimir Frka-Petešić // Autori tekstova: Ivana Crljenko, 
Vlatka Dugački, Zvonimir Frka-Petešić, Adela Iveković, Zdenko Jecić, Mladen Klemenčić, Bruno Kra-
gić, Vesnica Kušar, Svjetlana Lončarić, Ozana Martinčić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, 
Daniel Miščin, Marijana Pintar, Krešimir Regan, Željka Richter-Novosel, Goran Sunajko, Tomislav 
Šakić, Lada Šojat, Ankica Šunjić, Duško Topalović, Antun Vujić // Tajnica uredništva: Vesnica Jambro-
vić // Likovna urednica: Dubravka Rakoci // Grafički urednik: Semir Resimović // Ilustracije: Zrinka 
Panjkota, Štefica Perić, Dubravka Rakoci // Kartografija: Tomislav Kaniški // Prijevod na engleski: Da-
vies d.o.o.
Croatie: le pays et ses habitants, 226 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža133, 
Zagreb, 
Urednici: Mladen Klemenčić, Ankica Šunjić, Zvonimir Frka-Petešić // Autori tekstova: Ivana Crljenko, 
Vlatka Dugački, Zvonimir Frka-Petešić, Adela Iveković, Zdenko Jecić, Mladen Klemenčić, Bruno Kra-
gić, Vesnica Kušar, Svjetlana Lončarić, Ozana Martinčić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, 
131 Zbornik radova IV. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 16.–18. ruj-
na 2011).
132 U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
133 U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
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Daniel Miščin, Marijana Pintar, Krešimir Regan, Željka Richter-Novosel, Goran Sunajko, Tomislav 
Šakić, Lada Šojat, Ankica Šunjić, Duško Topalović, Antun Vujić // Tajnica uredništva: Vesnica Jambro-
vić // Likovna urednica: Dubravka Rakoci // Grafički urednik: Semir Resimović // Ilustracije: Zrinka 
Panjkota, Štefica Perić, Dubravka Rakoci // Kartografija: Tomislav Kaniški // Prijevod na francuski: 
Évaine Le Calvé-Ivičević, Ivana Germain, Prevoditeljski centar d.o.o.
Hrvatska enciklopedija134, Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
Glavni urednik: Slaven Ravlić // Pomoćnici glavnog urednika: Sanja Fabijanić, Zdenko Jecić, Mirjana 
Mataija // Izvršno uredništvo: Zdenka Ožić, Irina Starčević Stančić // Oblikovanje mrežnog izdanja: Iri-
na Starčević Stančić, Zdravko Pondelak, Cvijeta Kraus
Hrvatska: zemlja i ljudi135, 217 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža136, Zagreb.
Urednici: Mladen Klemenčić, Ankica Šunjić, Zvonimir Frka-Petešić // Autori tekstova: Ivana Crljenko, 
Vlatka Dugački, Zvonimir Frka-Petešić, Adela Iveković, Zdenko Jecić, Mladen Klemenčić, Bruno Kra-
gić, Vesnica Kušar, Svjetlana Lončarić, Ozana Martinčić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, 
Daniel Miščin, Marijana Pintar, Krešimir Regan, Željka Richter-Novosel, Goran Sunajko, Tomislav 
Šakić, Lada Šojat, Ankica Šunjić, Duško Topalović, Antun Vujić // Tajnica uredništva: Vesnica Jambro-
vić // Likovna urednica: Dubravka Rakoci // Grafički urednik: Semir Resimović // Ilustracije: Zrinka 
Panjkota, Štefica Perić, Dubravka Rakoci // Kartografija: Tomislav Kaniški
Hrvatski biografski leksikon, izbor članaka iz sv. 8, 31 str., Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Trpimir Macan // Zamjenik glavnoga urednika: Nikša Lučić // Pomoćnica glavnoga 
urednika: Mladena Tkalčević // Uredništvo: Ivan Armanda, Željka Čavka, Pejo Ćošković, Višnja Flego, 
Filip Hameršak, Marija Kalazić-Jemrić, Martina Kokolari, Robert Krog, Meri Kunčić,  Marina Ljubić, 
Ivan Majnarić, Iva Mandušić, Marijana Pintar, Klara Pranjko, Paulina Radonić Vranjković, Tea Rogić 
Musa, Ana Šeparović, Jasna Šikić, Ivana Šiprak, Lada Šojat, Ankica Šunjić, Darja Tomić, Nevenka Videk 
// Jezična urednica: Mirjana Mrakužić
Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, Kr–Li, 714 str., Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb.
Glavni urednik: Trpimir Macan // Zamjenik glavnoga urednika: Nikša Lučić // Pomoćnica glavnoga 
urednika: Mladena Tkalčević // Uredništvo: Ivan Armanda, Željka Čavka, Pejo Ćošković, Višnja Flego, 
Filip Hameršak, Marija Kalazić-Jemrić, Martina Kokolari, Bruno Kragić, Robert Krog, Meri Kunčić, 
Marina Ljubić, Ivan Majnarić, Iva Mandušić, Marijana Pintar, Klara Pranjko, Paulina Radonić Vranj-
ković, Tea Rogić Musa, Ana Šeparović, Jasna Šikić, Ivana Šiprak, Lada Šojat, Ankica Šunjić, Darja Tomić, 
Nevenka Videk // Jezična urednica: Mirjana Mrakužić
Studia lexicographica, 5(2011) 1(8), 108 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven 
Ravlić, Hrvoje Stančić, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Da-
vor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Studia lexicographica, 5(2011) 2(9), 234 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
Zagreb.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // 
Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven 
Ravlić, Hrvoje Stančić, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Da-
vor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
134 Online izdanje Hrvatske enciklopedije uređuje Leksikografski zavod Miroslav Krleža: 
http://www.enciklopedija.hr/ (pristupljeno 20. XII. 2013).
135 Online izdanje: http://www.croatia.eu/ (pristupljeno 20. XII. 2013).
136 U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
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3. Katalozi
3.1 Atlasi
Naslov izdanja Godina izdanja
A Concise Atlas of the Republic of Croatia & of the 
Republic of Bosnia and Hercegovina 1993.
Atlas Europe 1997.
Atlas svijeta, I. izd. 1961.
Atlas svijeta, II. izd. 1963.
Atlas svijeta, III. izd. 1966.
Atlas svijeta, IV. izd. 1969.
Atlas svijeta, V. izd. 1974.
Atlas svijeta, VI. izd. 1988.
Atlas svijeta, VII. izd. 2006.
Atlas svijeta, VII. promijenjeno izd. 2008.
Hrvatski povijesni atlas 2003.
Jadran: atlas jugoslavenske jadranske obale od Kopra do 
Ulcinja 1964.
One Hundred Croatian Archeological Sites 2007.
Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta 2006.
Zemljopisni atlas Republike Hrvatske 1992.
Zemljopisni atlas Republike Hrvatske 1993.
3.2 Bibliografije
Naslov izdanja Godina izdanja
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 1 1956.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 2 1957.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 3 1959.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 4 1959.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 5 1960.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 6 1961.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 7 1963.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 8 1965.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 9 1970.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 10 1973.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 11 1968.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 12 1977.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 13 1984.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 14 1986.
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Bibliografija Miroslava Krleže, knj. 15 1999.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 16 2004.
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova, knj. 17 2004.
Hrvatska retrospektivna bibliografija periodičnih 
publikacija, ogledni svezak: Hrvatska revija 1951–2000. 2003.
Marin Držić: bibliografija, literatura 2009.
3.3 Enciklopedije
Naslov izdanja Godina izdanja
Enciklopedija fizičke kulture, sv. 1: A–O 1975.
Enciklopedija fizičke kulture, sv. 2: P–Ž, dodatak i rezultati 1977.
Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 1: A–Nove 1995.
Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 2: Novi–Ž 1996.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 1: A–Bosk 1955.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 2: Bosna–Dio 1956.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 3: Dip–Hiđ 1958.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 4: Hil–Jugos 1960.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 5: Jugos–Mak 1962.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 6: Maklj–Put 1965.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., sv. 7: R–Srbija 1968.
Enciklopedija Jugoslavije, I. izd., I. izd., sv. 8: Srbija–Ž 1971.
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 1: A–Biz 1980.
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 2: Bje–Crn 1982.
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 3: Crn–Đ 1984.
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 4: E–Hrv 1986.
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 5: Hrv–Janj 1988.
Enciklopedija Jugoslavije, II. izd., sv. 6: Jap–Kat 1990.
Enciklopedija Jugoslavije (na albanskom jeziku), sv. 1: A–Bib 1984.
Enciklopedija Jugoslavije (na albanskom jeziku), sv. 2: Bib–Çif 1987.
Enciklopedija Jugoslavije (na ćirilici), sv. 1: A–Bju 1983.
Enciklopedija Jugoslavije (na ćirilici), sv. 2: Bla–Vod 1985.
Enciklopedija Jugoslavije (na mađarskom jeziku), sv. 1: A–Boc 1985.
Enciklopedija Jugoslavije (na mađarskom jeziku), sv. 2: Bođ–Crn 1988.
Enciklopedija Jugoslavije (na makedonskom jeziku), sv. 1: 
A–Bio 1983.
Enciklopedija Jugoslavije (na makedonskom jeziku), sv. 2: Bio–Vip 1985.
Enciklopedija Jugoslavije (na slovenskom jeziku), sv. 1: A–Biz 1983.
Enciklopedija Jugoslavije (na slovenskom jeziku), sv. 2 : Biz–Čaš 1985.
Enciklopedija Jugoslavije (na slovenskom jeziku), sv. 3 : Čat–Džu 1987.
Enciklopedija Jugoslavije (na slovenskom jeziku), sv. 4 : E–Hrv 1989.
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Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 1: 
A–Castelnau 1955.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 2: Castelo–
Firenzuola 1956.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 3: Firković–
Jugoslavica 1958.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 4: Jugoslavija–
Majkov 1959.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 5: Majmonid–
Pérez 1961.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 6: Perfekt–Sindhi 1962.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I. izd., sv. 7: Sindikalizam–
Žvale 1964.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 1: A–Ćus 1966.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 2: D–Helio 1967.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 3: Heliodor–
Lagerlöf 1967.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 4: Laghouat–
Oživljavanje 1968.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 5: P–Sjöström 1969.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. izd., sv. 6: Skadar–Žvale 1969.
Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 1: A–Ćus 1959.
Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 2: D–Ini 1962.
Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3: Inj–Portl 1964.
Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 4: Portr–Ž: dodatak 1966.
Filmska enciklopedija, sv. 1: A–K 1986.
Filmska enciklopedija, sv. 2: L–Ž 1990.
Hrvatska enciklopedija, sv. 1: A–Bd 1999.
Hrvatska enciklopedija, sv. 2: Be–Da 2000.
Hrvatska enciklopedija, sv. 3: Da–Fo 2001.
Hrvatska enciklopedija, sv. 4: Fr–Ht 2002.
Hrvatska enciklopedija, sv. 5: Hu–Km 2003.
Hrvatska enciklopedija, sv. 6: Kn–Mak 2004.
Hrvatska enciklopedija, sv. 7: Mal–Nj 2005.
Hrvatska enciklopedija, sv. 8: O–Pre 2006.
Hrvatska enciklopedija, sv. 9: Pri–Sk 2007.
Hrvatska enciklopedija, sv. 10: Sl–To 2008.
Hrvatska enciklopedija, sv. 11: Tr–Ž 2009.
Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1: A–Gl 2010.
Hrvatska književna enciklopedija, sv. 2: Gl–Ma 2010.
Hrvatska književna enciklopedija, sv. 3: Ma–R 2011.
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Hrvatska književna enciklopedija, sv. 4: S–Ž 2012.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 1: A–B 2005.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 2: C–Goth 2005.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 3: Goti–Koč 2005.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 4: Kod–Mosi 2005.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 5: Mosl–Prib 2005.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 6: Pric–Soki 2005.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 7: Soko–Van 2005.
Hrvatska likovna enciklopedija, sv. 8: Var–Ž 2005.
Istarska enciklopedija 2005.
Krležijana, sv. 1: A–LJ 1993.
Krležijana, sv. 2: M–Ž 1999.
Bibliografija Miroslava Krleže, sv. 3 1999.
Likovna enciklopedija Jugoslavije, sv. 1: A–J 1984.
Likovna enciklopedija Jugoslavije, sv. 2: K–Ren 1987.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–Ban 1957.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 2: Banj–Ćul 1958.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 3: D–Epif 1959.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 4: Epik–Hipop 1960.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 5: Hipos–Koma 1961.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 6: Komb–Min 1962.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 7: Mio–Pio 1963.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 8: Pir–Shis 1963.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 9: Shiz–Tul 1964.
Medicinska enciklopedija, I. izd., sv. 10: Tum–Ž / Ispravci i indeks 1965.
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Ćul 1967.
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 2: D–Glu 1967.
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 3: Glj–Kom 1968.
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 4: Komb–Nju 1969.
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 5: O–Sok 1970.
Medicinska enciklopedija, II. izd., sv. 6: Sol–Ž 1970.
Medicinska enciklopedija, II. izd., dopunski svezak 1974.
Medicinska enciklopedija, II. izd., drugi dopunski svezak 1986.
Muzička enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–J 1958.
Muzička enciklopedija, I. izd., sv. 2: K–Ž 1963.
Muzička enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Goz 1971.
Muzička enciklopedija, II. izd., sv. 2: Gr–Op 1974.
Muzička enciklopedija, II. izd., sv. 3: Or–Ž, dodatak 1977.
Opća enciklopedija, sv. 1: A–Bzu 1977.
Opća enciklopedija, sv. 2: C–Fob 1977.
Opća enciklopedija, sv. 3: Foc–Iw 1977.
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Opća enciklopedija, sv. 4: Iz–Kzy 1978.
Opća enciklopedija, sv. 5: L–Nigh 1979.
Opća enciklopedija, sv. 6: Nih–Ras 1980.
Opća enciklopedija, sv. 7: Raš–Szy 1981.
Opća enciklopedija, sv. 8: Š–Žva 1982.
Opća enciklopedija, dopunski svezak: A–Ž 1988.
Otorinolaringologija, sv. 1: Propedeutika 1966.
Otorinolaringologija, sv. 2: Klinika 1965.
Poljoprivredna enciklopedija, sv. 1: A–Kre 1967.
Poljoprivredna enciklopedija, sv. 2: Krm–Proi 1970.
Poljoprivredna enciklopedija, sv. 3: Pros–Ž 1973.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–Brod 1954.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 2: Brod–Evp 1955.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 3: Evr–Jue 1956.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 4: Jug–Luk 1957.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 5: Luka–Oz 1958.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 6: P–Santa 1960.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 7: Santi–Už 1961.
Pomorska enciklopedija, I. izd., sv. 8: V–Ž 1964.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Cez 1972.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 2: Ch–Hy 1975.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 3: I–Ko 1976.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 4: Ko–Mit 1978.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 5: Mito–Pa 1981.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 6: Pe–Rh 1983.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 7: Ri–Šnj 1985.
Pomorska enciklopedija, II. izd., sv. 8: Šo–Ž 1989.
Proleksis enciklopedija 2010.
Šumarska enciklopedija, I. izd., sv. 1: A–Kos 1959.
Šumarska enciklopedija, I. izd., sv. 2: Kos–Žut 1963.
Šumarska enciklopedija, II. izd., sv. 1: A–Grad 1980.
Šumarska enciklopedija, II. izd., sv. 2: Građ–Pl 1983.
Šumarska enciklopedija, II. izd., sv. 3: Plj–Žut 1987.
Tehnička enciklopedija, sv. 1: A–Beta 1963.
Tehnička enciklopedija, sv. 2: Beto–C 1966.
Tehnička enciklopedija, sv. 3: Č–Električna 1969.
Tehnička enciklopedija, sv. 4: Električne–Elektroni 1973.
Tehnička enciklopedija, sv. 5: Elektrons–F 1976.
Tehnička enciklopedija, sv. 6: G–Ka 1979.
Tehnička enciklopedija, sv. 7: Ke–Međ 1980.
Tehnička enciklopedija, sv. 8: Meh–Mos 1982.
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Tehnička enciklopedija, sv. 9: Mot–Org 1984.
Tehnička enciklopedija, sv. 10: Oru–Polj 1986.
Tehnička enciklopedija, sv. 11: Pov–Sap 1988.
Tehnička enciklopedija, sv. 12: Sat–Teo 1992.
Tehnička enciklopedija, sv. 13: Ter–Ž 1997.
3.4 Izdanja na CD-ROM-u
Naslov izdanja Godina izdanja
Croatia: Tourist Guide 2000.
Ekonomski leksikon 1996.
3.5 Karte
Naslov karte Mjerilo Godina izdanja
Auto-karta Jugoslavije 1:1 000 000 1970.
Auto-karta Jugoslavije 1:500 000 1975.
Auto-atlas Hrvatske 1:1 000 000 1996.
Auto atlas Hrvatske, Bosne i Hercegovine, 
Slovenije 1:500 000 1995.
Auto atlas Hrvatske, Bosne i Hercegovine, 
Slovenije 1:500 000 2001.
Cesta nije pista: automobilom kroz Zagreb 1:23 000 1971.
Cestovna karta Hrvatske i Bosne i Hercegovine = 
Road Map of Croatia and Bosnia-Hercegovina 1:1 000 000 1992.
Cestovna karta Hrvatske i Bosne i Hercegovine 
= Road Map of Croatia and Bosnia-Hercegovina = 
Strassenkarte Kroatiens und Bosnien-Herzegowina
1:500 000 1994.
Hrvatska: turistička karta = Croatia: Tourist map 1:1 000 000 2000.
Hrvatska: turistička karta = Kroatien: Reisekarte 1:1 000 000 2000.
Jadran: hrvatska obala i otoci = Adriatisches Meer: 
croatische Küste und Inseln = L’Adriatico: la costa e le 
isole della Croazia = The Adriatic: Croatian Coast and 
Islands
1:400 000 1993.
Jadran: obala i otoci 1 : 400 000 1982.
Jugoslavija: auto-atlas (I–XI. izd.) 1 : 500 000 1973.
Jugoslavija: auto-atlas ’69, XI. izd. 1:750 000 1968.
Jugoslavija / Europa: auto-atlas, IX. izd. 1:500 000 1973.
Karta obale Jadrana 1:400 000 1967.
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Narodnosna karta Republika Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine te dijelova Vojvodine i Crne Gore 
sa znatnijim udjelom Hrvata / Ethnic Map of the 
Republics of Croatia and of Bosnia and Herzegovina 
Including Parts of Voivodina and Monte Negro with 
Significant Share of Croats
1:1 000 000 1992.
Republika Hrvatska i Republika Bosna i 
Hercegovina = Republic of Croatia & Republic of 
Bosnia and Herzegovina: Cestovna karta = Road Map
1:1 000 000 1992.
Republika Hrvatska i Republika Bosna i 
Hercegovina = Republic of Croatia & Republic 
of Bosnia and Herzegovina: Geografska karta = 
Geographic Map
1:1 000 000 1992.
Stolna mapa (s kartom Jugoslavije, Europe ili svijeta) 1975.
Turistička karta Hrvatske 1:1 000 000 1998.
Turistička karta Jugoslavije 1:800 000 1968.
3.6 Leksikoni
Naslov izdanja Godina izdanja
Ekonomski leksikon, I. izd. 1995.
Ekonomski leksikon, II. izd. 2011.
Filmski leksikon: A–Ž 2003.
Filozofski leksikon 2012.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 1: A–Bi 1983.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 2: Bj–C 1989.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 3: Č–Đ 1993.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 4: E–Gm 1998.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 5: Gn–H 2002.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 6: I–Kal 2005.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 7: Kam–Ko 2009.
Hrvatski biografski leksikon, sv. 8: Kr–Li 2013.
Hrvatski franjevački biografski leksikon 2010.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 1: A–Boj 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 2: Bok–Dom 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 3: Don–Glo 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 4: Glu–Ječ 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 5: Jed–Kuk 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 6: Kul–Met 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 7: Meu–Pal 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 8: Pali–Ral 2005.
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Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 9: Ram–Slo 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 10: Slu–Traj 2005.
Hrvatski obiteljski leksikon, sv. 11: Trak–Ž 2005.
Hrvatski opći leksikon: A–Ž 1996.
Hrvatski opći leksikon 2012.
Leksikon JLZ: A–Ž 1974.
Leksikon jugoslavenske muzike, sv. 1: A–Ma 1984.
Leksikon jugoslavenske muzike, sv. 2: Me–Ž 1984.
Leksikon Marina Držića 2009.
Leksikon Ruđera Boškovića 2011.
Medicinski leksikon 1992.
Nogometni leksikon 2004.
Opći religijski leksikon: A–Ž 2002.
Pomorski leksikon 1990.
Pravni leksikon 2007.
Sportski leksikon: A–Ž 1984.
Tehnički leksikon: A–Ž 2007.
Zagrebački leksikon, sv. 1: A–LJ 2006.
Zagrebački leksikon, sv. 2: M–Ž 2006.
3.7 Online izdanja 
Naslov izdanja Internetska adresa Godina izdanja
Filmski leksikon http://film.lzmk.hr/ 2009.
Hrvatska enciklopedija http://www.enciklopedija.hr/ 2013.
Hrvatska: zemlja i ljudi http://www.croatia.eu/ 2013.
Hrvatski biografski leksikon http://hbl.lzmk.hr/ 2009.
Hrvatski obiteljski leksikon http://hol.lzmk.hr/ 2009.
Istarska enciklopedija http://istra.lzmk.hr/ 2009.
Krležijana http://krlezijana.lzmk.hr/ 2012.
Nogometni leksikon http://nogometni.lzmk.hr/ 2009.
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3.8 Posebna izdanja
Naslov izdanja Godina izdanja
Čamac, brod, brodogradilište, brodogradnja, brodovi, 
specijalni brodovi unutrašnje plovidbe, brodska 
elektrotehnika, dok, posebni otisak
1969.
Bibliographie retrospective des etudes, des articles et des 
belleslettres parus dans la presse periodique Yougoslave 1957.
Enciklopedijska izdanja Leksikografskog zavoda FNRJ 1953.
Hrvatska enciklopedija: ogledni arak 1994.
Hrvatska enciklopedija: uredništvo, organizacija, upute 1998.
Hrvatski biografski leksikon, ogledni arak, sv. 1: A–B 1981.
Hrvatski biografski leksikon, izbor članaka iz 8. sv. 2013.
Izložba slikara radnika Zavoda: Ivan Gašpić, Mate Grgić, 
Vatroslav Kuliš, Goran Petercol, Hrvoje Šercar 1982.
Jezik, srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski: 
izvadak iz II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije 1988.
Josip Broz-Tito: An Offprint from the Second Edition of 
Enciklopedija Jugoslavije 1983.
Josip Broz-Tito: separat iz II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije 1983.
Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«: 
1950–1990 1990.
Kulturnohistorijska geneza, organizacija i metodologija 
izradbe »Enciklopedije Jugoslavije« 1983.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža: 1950 2000.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Svjetski dan knjige 2002 2002.
Memoteka 2003 2002.
Memoteka 2004 2003.
Misli i pogledi A. G. Matoša 1955.
Poslovni red Leksikografskog zavoda FNRJ 1958.
Prenosila i dizala: izvadak iz Tehničke enciklopedije 1995.
Priručnik Leksikografskog zavoda FNRJ 1952.
Priručnik Medicinske enciklopedije 1955.
Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina: separat iz II. 
izdanja Enciklopedije Jugoslavije 1983.
Tekstovi iz knjige utisaka s izložbe u Parizu – od 14. do 26. I. 
1982.: »Pet stoljeća enciklopedistike na tlu Jugoslavije« 1982.
The Socialist Republic of Bosnia and Hercegovina: An 
Offprint from the Second Edition of Enciklopedija Jugoslavije 1983.
Upute suradnicima Tehničke enciklopedije 1976.
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3.9 Rječnici
Naslov izdanja Godina izdanja
Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog 
medicinskog nazivlja 2006.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 1: A–E 1987.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 2: F–K 1995.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 3: L–Na 2000.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 4: Ne–O 2002.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 5: P–Prih 2004.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 6: Prija–R 2007.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 7: S–Š 2008.
Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 8: T–Ž 2010.
Petnaestojezični elektronički rječnik 1995.
Rječnik hrvatskoga jezika 2000.
3.10 Vodiči
Naslov izdanja Godina izdanja
Adria: Reiseführer und Atlas 1965.
Adriai hajóázasi kézikönyv: Horvátország 2002.
Croatia: Land and People 2013.
Croatia: Tourist Guide 1998.
Croatie: le pays et ses habitants 2013.
Guida nautica dell’ Adriatico, II. izd. 1986.
Guida nautica dell’ Adriatico, III. izd. 1990.
Hrvatska: turistički vodič 1998.
Hrvatska: zemlja i ljudi 2013.
Jadran: vodič i atlas, I. izd. 1965.
Jadran: vodič i atlas, II. izd. 1971.
Jadran: vodič i atlas, III. izd. 1975.
Jadranska obala i otoci: auto-atlas i vodič (1–5) 1971.
Jugoslawische Küste: Führer und Atlas (1–5) 1971.
Kroatien: Reiseführer 1999.
Küstenhandbuch Kroatien, I. izd. 1996.
Küstenhandbuch Kroatien, II. izd. 1998.
Küstenhandbuch Kroatien, III. izd. 1999.
Küstenhandbuch Kroatien, IV. izd. 2001.
Küstenhandbuch Kroatien: Häfen and Ankerplätze zwischen 
Umag und Dubrovnik, V. izd. 2003.
Küstenhandbuch Kroatien: Häfen and Ankerplätze zwischen 
Umag und Dubrovnik, VI. izd. 2004.
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Le Littoral yougoslave: guide et atlas 1967.
Litorale Jugoslavo: guida e atlante 1966.
Litorale Jugoslavo: guida e atlante (1–5) 1971.
Nautički vodič Jadrana, I. izd. 1975.
Nautički vodič Jadrana, II. izd. 1986.
Nautički vodič Jadrana, III. izd. 1990.
Nautički vodič Jadrana: hrvatska obala 2000.
Nautički vodič hrvatskoga Jadrana 2007.
Nautischer Führer – Adria, I. izd. 1976.
Nautischer Führer – Adria, II. izd. 1986.
Nautischer Führer Adria, III. izd. 1990.
Navigational Guide to the Adriatic 1986.
Navigational Guide to the Adriatic: Croatian Coast 1993.
Navigational Guide to the Adriatic: Croatian Coast 2000.
Navigational Guide to the Adriatic: Croatian Coast 2001.
The Yougoslav Coast: Guide and Atlas 1966.
The Yugoslav Coast: Guide Book and Atlas (1–5) 1971.
Vodič svjetskog prvenstva = FIFA World Cup, Germany 
2006. 2006.
Wybrzeże Chorwacji: Przewodnik dla żeglarzy 2004.
Zastave i grbovi 2006.
3.11 Zbornici i časopisi
Naslov izdanja Godina izdanja
Anali Leksikografskog zavoda FNRJ, sv. 1 1955.
Anali Leksikografskog zavoda FNRJ, sv. 2 1955.
Anali Leksikografskog zavoda FNRJ, sv. 3 1956.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 1 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 2 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 3 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 4 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 5 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 6 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 7 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 8 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 9–10 1975.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 11 1976.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 12 1976.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 13–14 1976.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 15 1976.
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Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 16 1977.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 17 1977.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 18 1977.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 19 1977.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 20 1978.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 21–22 1979.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 23 1979.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 24 1979.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 26 1980
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 27 1980.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 28 1980.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 29 1981.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 30 1982.
Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 31 1988.
Biobibliographica, sv. 1 2003.
Biobibliographica, sv. 2 2004.
Biobibliographica, sv. 3 2009.
Bogišić i kultura sjećanja 2011.
Dani Petra Šegedina: Hrvatska književna tradicija i modernost u 
djelu Petra Šegedina 2010.
Dani Petra Šegedina: Zagreb u djelima Petra Šegedina 2012.
Krleža MMI 2003.
LEXIS: leksikografska istraživanja 1986.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 1 1991.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 2 1992.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 3 1993.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 4 1995.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 5 1996.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 6 1997.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 7 1998.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 8 1999.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 9 2000.
Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 10 2001.
Studia lexicographica, 1(2007) 1(1) 2008.
Studia lexicographica, 2(2008) 1(2) 2008.
Studia lexicographica, 2(2008) 2(3) 2009.
Studia lexicographica, 3(2009) 1–2(4–5) 2010.
Studia lexicographica, 4(2010) 1(6) 2011.
Studia lexicographica, 4(2010) 2(7) 2012.
Studia lexicographica, 5(2011) 1(8) 2013.
Studia lexicographica, 5(2011) 2(9) 2013.
